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R e c o r r i e n d o l a c i u d a d . 
l o s p i s o s d e s a l q u i l a d o s 
(te'hace twios c u a n i o s meses h a n . tar l a s suQjfíiisteinoiíis. S i l ias autor:•!.•!.-
iiza<|u en San tamd^r a l e v a n t a r s e locíitlk-is w f i j a n ion este c u r i o s o 
,>s l a v í a d o m t e tío se ve caso dio q^p • I iay-a c a r i í e n a r e s de í á r 
T J ^ i i i a j l p fuminciadoT de que u n mvUm .buscn.iKlo a l i ^ - i i e on t a n t o 
-«yo é(iifici0 v a a. ponerse «mi si'fr.i.;- ' I1"" ' , ' x i s l r " Pisoa d i e s a í l q u i l a d o s , po r -
J,¿(diSposicHMi d.oI v-x-i.nd-a.r¡<>. T a l ' I " " ' a sus d n . - ñ o s les h a painecido Im-n 
1 m Jos calles d.o San- E í n e t e r i o , d w a n l l o s d l é ^ M d l e r a á a a M i e n f c e de 
'' p r e c i o , c a e i r á n m da ctíénüfca d e q u e 
« u c a r g o i|eé o b l i g a a i r n l o i v o i i i r ó r 
eil as iunto dio. u n imvdo é r ié rg í feo , h a -
(•¡••iido ve r a esos p r o p i e t a r i o s q u e 
abs p isos v;ici<)« no d e b e n ren ta i r , en 
la Cosa. O n o r a l lvsp¡ia-fei o, 
H-lifZ SÜ'va. I . i b o r l . i d y ( . I ras que 
^¿ordiajnos on osle n ionh . i i i i o . 
i|;iv taindíion • • . • i i s i n i r c i . . i h ' > n n i n o -
fJs n i l a avon.ida do la R. lnn \ ' i c -
S y paseos do M o n é n d o z y & i ^ i n o ' n^*s ^ u n v e i n t i e i o i -
v S&iolK'z di P c o r ú a , p o r o é s t a s 
nhi para f a m i l i a s a e o m o d a d a s , cons-
iroccíonlis quo si Jden . si-rven 
nalo 
y e t e » y palaioiioK. no s p l u c i a n a n 
*n .iwula oí proiliJema do l a v i v i e n d a , 
lía l i tós a g u d o on e s í a p o l d a -
fiím, corno en las d e i n . í s do ilCspafia. 
casas que ac tuaJn ien t e se cons-
tiiyeii jio samam en j u n i o c ien p isos , 
co p o r GüietBito di?. .nlevacicVii sobre é l 
í r o s l o dle les que t e u g a n en l a j u i s m a 
casa , 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
L a " G a c e l a " p u b l i c a u n a 
t e d i s p o s i c i ó n r e l a t i v o a 
d o s d e c u o t a . 
i n t e r e s a n -
l o s s ó i d a -
ta on l a D e J e g a c i ó n efe H a c i e n d a , so-
' l i r i t á n d o l o en u r ü o n de l a c a i r t a d a 
p a g o y dieanas fo/nmadidades s e ü a l l a -
.-las e n eJ a i r t í c u l o iGi d e l Reg lanu ' . n to . 
L o s dle s e g u n d o s y ¡ t o r c e r o s p l a z o s 
Qos ¡ L b o n a r i l n coai a i r e g i o a do s e ñ a -
L A « G A C E T A » . ' í l a n ^ i ó o p u l .di. a (rara f i j a n d o r e -
M . - V D R I D , 24-.—La . ( G a c e t a » p u b l i c a g l a s pa . ra l o s ,r-eclutas a c o g i d o s a l 
b e y uiiLa Riead ardlen o i i r c u l a r de Crue- c a p í t a d o X X dio la, di-y d'o IVcdiu ta-
cia. d i c t and io d i v e r s a s r e g l a s pa , ia Jni.onl.o f Rcenuplayo, q u e dice a s í : 
los i i K i i v i d u o s que sfc hal la .n a c o g i d o s <dJe c o n f o r m i d a d c o n lo p r e s c r i p l o 
a l o s íbeaiefioios ded c a p i t u l o X X . <>« ell p á j - r a f o 7 de l a R c a i o r d e n de-
Heail owfej) dio H a c i e u d a . ddspb- Í 5 dlaj aetuail se conicede turi p l a z o de l a d o e n e l a i r t í c u ü o -443. 
n i o n d o que se n - d i n q u c la. a.>:gna- qúiiitrce d í a s , a pésrísk de la f e í h a de T o d o s l o s . ind iv ida ios q u e se acoja .u 
cüótn q u e se reiporta>ra de l c a r b o n a t o J,a pidaM'cacnu'in de | a .presenil.^ d i s p o - a los benef ic ios de l a c u o t a m i l i t a r 
p a r a coniipeuisairles de a l g ú n de c a l c i o en e l ' sen t ido de quo la pa r - s i e i ó n , pa.ra. (pie los i n d i i v l d u o s a c o g i - p o r losta d i i s p o s i c i ó m queda.n d i s p e j i -
^ i T c i u ' l á ' l ' ' o - Mn.7! n,ara ll"0(l*) c M tlileill!P0 <Í™ IOS t u v i e r o n v a - ticto giue coi i ^ s p o n d r a d i c h o prodiuc- díi3fi ^ cciipitijtó X X dio l a .ley Re- jsados de preseiidlar ce i r t i f i cados de 
'...i.VlL'. ,'!- Í!e,r ' o í o s . ' i , , . „ ü, m ; (jej .u.a ,„.,>,! v i - r i i b ' . «du la m í o u to c c . n f i r i m m stus 'derechos a p t i t u d piara i l e c c i ó n d e Cue rpos , q u e 
Hoa.l .ird;,m t u m b i e m d ^ J l a c b - n d u l , n , v i " 'mV*m d'e ^ cani t idados co- ee- h a b r á de ve r i f i ca i r c o n a;ri 'egIo a 
m M I v i . - m b . divensas . i n s l a n c i a s d i n - ¡nriespond.iieíífés si se les h a n c o n c e d í - Jos 'arl ícuilofi 45-4 y 456 de l R ^ l a m e n -
.4mIu.,s .a I . . D i n o c c m n g.mo.ra.l de A d u a > d<> luS & . m w A m m d.<> MiH l o i s m a s . m . i -n i . -n . lo - . . .mi cu . n í a las l i m i f a -
ñ a s - .por los pr inc ipa- les l ah r i can tes y 
P e r o h a y que i r a p o n e r e l r e m e -
dio iad .nwúl iiLmediiataaneinle p a r a que 
no sii/rvam de escaimiic. a l v e o i n d a r i o 
s i n hogai r , esos p i sos v a c í o s e n c u y o s 
ha l lconcs unios p a p e l e s b l a n c o s a n u n - e x p o r t a d u d s úv ace i te <l 
enian l o in i ipos ib le . 
^téníeildo en cuen ta quo todos e l los ^ v v ^ ^ ^ v v ^ v v x x ^ x a v v v v v v v ^ v v v v v v w v v v i . 
hn d'c ser caro-., poi- iit r 'a.!ii¡;i. | de 
B «diílcaí.MOii.'s. s - r í a no ¡idie i -e 
idralo si s u p u s i é r a m o s qi;„. ,.| j ! f i , . 
tai d la I i a b i l a c i ó n ] l . ' \ a b a c a m i -
fi ..o aimegilairse. 
a i ro es tá que j . a c b . n d o ca-as de 
cJac ,s ^ •••-"a. se aba.ra.lan los 
I>?0fl¡ pero r i lo ha d.; so!- t a n a la 
^ f,",,ri'- î'SÍm,, pensa r que 
WWid.io estaba p-V.xini'O. 
P^.ont.iiniiiiar;-, i g u ^ . i . s i l l Sl . |Ur |vi : . 
* v^<^>ru>, m ^ e n t í ' a s s,, 
Mímeifruj-r l a c a s a b a r a t a , s i n 
en íern3.T 
ü e « . u v a . 
L A U N I O N P A T R I O T I C A 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l . 
A y e r h a n s i d o d e c o -
m i s a d a s v a r i a s p i e -
^ g . ^ z a s d e p a n . 
10!,I 
p;, ^"i c inco .le 
^ <te c i ü Q u e n t a o sesenta pese- do 25 y 
* r i n v i r a n d o a d m i - (ii,lv< 
* * * * * * * -.'pMa.i u n . , l . . ™ dr 
r a ii 
de Oronisie t a m n i ó i 
puii-iblos m á s i n s i ^ n i i i 
P o r ilos calbos de l a G u a . r d i a m u n i -
p i p a l . s e ñ o r e s J i l anco , ( i o n z á l e z y A l - " pOÍ KJO diol cieuuso die su p r o v 
va-rez, eio h i c l r o n a y g ^ i i 'pesos de qn,-. |¡L b r o p o r ó 
paiii, deee i i i i s iá HuliK-e l a - SigllK'lll • s . - ^ • . 
pkr / ' í i s : . • . •' 
«lija e l p u e s t o de da Comcord ia , 9, , '•J 
ba.ju, p rnp ied . iu l de d o n J u l i á n O i i . i z ; pWtmpúáG a d i c h o g e n e r a l qm. 
c o i a t m de 2.Ü0U g r a m o s ; dos c o n f a l t a Im> ."lá.iMMí adheiri idos e n s u p r o v i n c i a 
a*«nie m> m é n « M i e ^ i ^ w " 1 d'e ^ ' u . n a : d e 40 y o t r a de 55. y que .osian fionsiüáuidos l o s C o n j á t é a 
te do. la i , - l en G] l ' ^ r i a l P a n a d e r a ( V a r g a s 9 ) ; ^ m ^ 
: , a ' P " - ' ' . e áa de l.ouo g r a m o s ; t r e s c o n f a l t a 
^ ís o dneiiAi.fn ^ ^ . i . ^« ók ,r ti<)S 40. carnes . 
No igue ra ( C e r v a n í e s , 4 ) ; t r e - í J o s dia-tos q u e obinar 
...000 g r a m o s ; d o s con fa l ta , de c e n t i i ^ l respecten a, V a l e n c i a , 
I W é temer . . • . i ; . .1 , l f ¡ .^7 ' " Í ,"U: d o - «i- 10, u n a de 45, u n a de 50. . j , , , , ((|)() ; i t i | i íuk , s_ 
u n a «fe 55, -•uat.ro d e 60 y dos de 80, . . . . 
v una de 1.000 con f a l t a d e 40. ' - M A G A Z , M E J O R A D O 
V i d a l Unuez ( R i o d e l a P i l l a ) ; t r e s L l c o i n i r a l m í r a n u . - M a g a z se en-
de I.oimi g r a m o s ; una. c o n fadta d e 30, cutentfi-a í u u y « n e j o r a d o do su i n d i s -
m v a do 40 (y u n a de 50. p o s i a i ó n , p e r o mo s a l i ó de s u doruics-
liiidHisl,! ¡ a l P a n a d e r a ( M o l n o d o ) ; u i i a Jio 
de 2.000 g í raános , coro f a l t a de 40. 
V i tobado que ca- A M P L I A C I O N D E U N A R E A L 
caj!a n o e s t á a m e n a - recen dle h á s c u i l a s líos p u e s t o s de d o n O R D E N 
: lll!;i|izaoiioniois p o r p a r t e de R o d r i g o O a r ú s , e n S a n S i m á n , 5 ; ^ e l L a « ( ¡ a ^ a , , , p u b l i c a u n a d i s p o s i -
b ..-..!• •:- ni n a r de i.i p r o v i n c i a , l i a - L A R E V I S I O N A R A N C E L A R I A 
i-iondo c o n s t a r que se h i z o e l d e p ó s i t o P e r da Asamlbl lca d e l Cons'ejo S u -
d r la c a n l i d a d necesair ia o n t i e m p o p e r l o r dle l a lEconoanua N a c i o n a l se 
lP;r.'ixin.,a,s las A s a m b i c a s q u e h a „ , „ „ . , „ , „ , ,„.„,. m i c u e n t a y q u e d e nue - h a diict.ado u n a d i s p O s L c i ó n p a r a a p e r 
dfe ceJlelwtar e l - n u e v o p a r t i d o de v,0, < j | ^ n ^ |t..s j-jaga ob je to de los t u r a de. f i chas qane h a de tenerse e n 
l ninn l ' a i n o t i i c a , se r e c á h e n « u W ^ e f f l á t ó t o g dfed caipitutlo X X . ( u - i i l a a l h a c e r s e Qa o u i e v a r e v i s i ó n 
o í i c i n a con.ti ail de l a P r e s i d e i n c i a n u - iLqs q u e n o fie baya .n a c o g i d o a l o s a/raaiceliaria y c u y o i r e p a r l o h a b r á de 
un in.-ns d a l o s do p m \ l u c i a s . benet ic ios p u d a - á n h a c e r l o en u n p í a - a e - i r desde «il p r i m e r o dle enero p r ó -
Iv l gobouuiadcu- die Caeeres h a p a r t i - zo dv q u i n e . ' d i ías , . i ng resando l a cuo- x i m o . • 
cipa.da a l ^onn . ra l H i e r m o s a que e s t á 
a l i l i ad io a k i U n i ó n P a t r i ó t i c a e l 40 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
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E n l a e s t a c i ó n d e l N o r t e s e h a 
d e s c u b i e r t o e l d e s f a l c o d e 2 9 . 0 0 0 




pn i que e n (vj
g a r a n t i z a d a u.na r e n t a 
w h o p u r c i e n t o , a l a 
do bonef ic io p u b l i c o . 
f m ¿ m t f u"""'w' eco""mi-
tef;,':,:; a ^ — o , . -
o f i c i n a 
d a n la 
• * ' "h ' - " que no os 
llí!" '•i>eirl.un,o para r e c i a - L U C u e s t a do'la A t a l a y a . 1. y el do '111,11 dle ^onar por derechos de Ifl' 
fte-iáTcor I!0S •Si,larios' d w J i ^ r i m ^ m i z , d e b a j o del" P u e n - e x a m m Jos opoeii tores a p l a z a s do ¿ ^ a s ü ' c o i t o ó ©"Vngi^o 'o r i l a - f f in to 
« n v a n c i d o s de que c o n l o s t e d e - V a r g a s . s e c r e t a r i x í s m u n i c i p a l e s . c o r r i e n t e q u e c o n v i c i t a d o B a n c o de 
« o se pUetie ,10 gÓI . . . 
15 SWpliei i (i (X̂ (V̂ vvvvî ŵm/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^̂  "i"VVVVVVWVWWWVWVWV A/VVVVVVVVVVVVVVVV"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX 
s ^ b s ~ * r r " - ^ - ^ r - ^ r ^ - — — - t ° — i r - - - _ _ 
• C O T A 
í'or flo 
v i v i r , 
r'a comea*. 
, ; t ^ t o a h o r a es l l e g a d o ed 
. "to dc acometer Ja c o n s t r u c c i ó n 
% ru n baira,a ' ,1>a,ra T,«"Wzar l a 
(os ^ - albergar c o n d e c o r o a c i en -
ttu, , ,as q » 0 P e d i e n d o p a g a r 
^ % - d i i z o doce diuros se v e n 
C C O M I C A 
«l 
v i v i r a p i ñ a d a s , e n ca-
m ^ j T ;" , , t i ,1¡- i ( : 'n i , ' ; , s i a ̂ ' o -
g;1," * persoa^as. 
,,•' ,! ' ' ' I1 1.líUllto que- l l e g a /ese día , e n 
E L nue&,jros t i o i n ó r e s i e 
E J J a . ^ ' ^ d a r é s t e qu.e, a d e m a s 
«^ 'Mi l ia ivo ' puede , : '"sa"cl!ai" y 
I L r a l ; l c i u d a d , bueno sei á 
e ^ ••""'aidades se f i j en en e l ca -
ujtj. . 0 q " ' ' b a y e;ii S a n i a n d o r 
B L ^ l>isils v a c í o s de-de hace 
| ,' 11 v - p o r q u . los p rop i eLa -
r ., inia iTi^ica: d i r j e i l de en t en -
^ n Tlovade ..«ai p rec io a c a n t í -
BL " "^-'goiradas que, no e s t á n 
.,̂1 ' . ' ' " ' ,n,as 'pie de m i i l l o u . i r l o s . 
" 'u'u c r e e r á q u e - e l h o c l i o do ser 
m i l'-iso a u i í o r i z a , a pomerle 
^ v a j . ! (!"" s" ' l , l l i ( ' l ' ; i - a ni a p ío o l i o 
'Hdj'i ^ : i ' t'',ll',,','l|l> v a c í o p o r t i e m p o 
¡ios,,,, |V!!"' "-a es l a 1 
"^-•o ello 
de 
d* ' " ^ O t ' l 
l ó g i c a q u e 
f i n i o s d i f í c i l do en tende r , 
i , e q u i i v a l d n a ' a que e l duo-
m ¿ ""a t i e n d a <h u l t r a m a r i n o s , 
^t-., •I,,<'l? <ÍU(' s " « a r t ú ' u l o s son de 
'ii, Umv H . k . d . los bicii. 'so v a l o r 
'''"'i.-r.l'0 1":| ,s ' 'Tli, ' lo l i a ra , l(x- consu -
mí 1. 
'"''"a.les c i fcuns ta inf r ias d e - , 
1 Piso es l o n w s i n o que de ten- - ; L o que sc»;i las paradojas! Si por fin os movilizan a las mujeres, ya puedes ir pensando en prescindir de la «carabina». 
M A L V E R S A C I O N D E F O N D O S BairceP.oaia m u í a , un chequ i doca-
L A H C K L U x N A , 24 .—Acusado de m a l . m; rutfiirio pon v a l o r do 7 5.000 pese tas 
vf r s a c i ó n de fondos h a i n g r e s a d o en q u e se h a c í a e fec t ivo e n Ruca ios A i -
l a c á r c e l e l o f i c i a l de Cor reos s e ñ o r ipefi. 
( r r p , e n c a r g a d o de l a A d m i n i s t r a - ijvji B a n c o dle R a r c e í o n a s u s p e n d i ó 
c iÓn «!.• S a r r i a . los pagos e l 21 de d i c i t í n b r e de l nus -
S E N T E N C I A C O M E N T A D A mo a ñ o v el cheque n o l s e c o í w ó l i as -
En i I Pa lae jo die J u s t i c i a s(. h a c e n ifla e l 12 idíe emero saguáery te . 
estos . i ;as .-omontamios a c e r c a de l a . É i Cx m i n i s t r o v a h o g a d o s e ñ o r 
senioiH ' ia d i c t a d a m e l p l e i t o que . R o ^ y B e r g a d á , e n r e p r i e s e n t a c l ó n 
- - i ienun, ilos Bancos die T o r t o s a y de ^ R a n e o de B a r c e l o n a , s o s t e n í a a.n-
l i a r n i ' o n a , , sontei i ieia que h a s ido d ic - t[\\ J u z g a d o l a tesis qaie desde , - i 11 
t ada por el juez ded ( U s t e t o de l a ^ septiiemibire se p a o d i u c í a l a r e n o v a -
Aiudruemoia, s e ñ o r C a p l i n . cíiló,n din,| C0(nt¿a to suhsis toni te s ó l o e n 
P a r e c e q u e .el h e c h o e n q n e se ba - p,a r s a c i ó n j u r í d i c a , c r e a d a p o r esa 
cu len ta c a m i e n t o , a La quie d e b i a i r 
I v n 11 de s e p t i e m h r e de 192d e l B a n - Ja carutiidiad d e l c h e q u e a l sor c o b r a -
co d,. l o r l o s a e i ivim a l de B a r c e l o n a , ¿jo. 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l B a n c o de Tor-
t o s a , e x d / ipu tado a: Cor te s s e ñ o r Co-
j o m i n a s , t e n í a e l c r i t e r i o de q u e l a 
n e n o v a c i ^ n d b l c o n t r a t o n o se produ-» 
c í a h a s t a e l inga^eso e í e c t i v o de l a 
c a n t i d a d cohrada* 
Ploinitleado e n estos t é r m i ñ o s e l l i -
i t i g i o , si p r e v a í l e c í a e l p r i m o r c r i t e r i o 
Has 74.000 pese tas deü' c h e q u e d e b í a n 
( p h ' d a r a r e su l l t a s de l a ' s u s p e n s i ó n 
. de pagos d o l B a n c o de B a r c e l o n a . S i , 
p o r mI «•ontrar r io , prevai l lec la eO c r i t e r i o 
d l e f e n d á d o p o r e l B a n c o d e T o r t o s a , 
. I . o b r o de l a c a n t i d a d , con todos sus 
i i i i te rosos , de;b.ía hacei-se e f e c t i v a ad 
l ia .nco d e Tortosa . . 
E l j u e z s e ñ o r Capi l ím, em su sentien-
c i a . condtena olí B a n c o die. B a r c e l o n a 
a que pagnio l a c a n t i d a d colu-ada., 
m á s los in te reses dlevengados d e s d é 
s u c o b r o . 
D I M I S I O N E S A C E P T A D A S 
E l gohemiad ic r c i v i l , h a h l a m d o és to , 
nocible con l o s p e n l o d i s t a s , les d i j o 
que b a b í a n isádo a c e p t a d a s l a s d i m i -
siorues de Ilos . t e n i M i t e s de .alcalde so-
ñ o r e s N u a l l a r y T a b l a d a , p o r . i n c o m -
p a t i b i l i d a d e o n e l a l c a l d e , y que los 
nueva .mente n o m h r a d o s son d o n M a 
iriiiiii'ir .lumia.ndoilla, v dion E n r i q u e B a -
rn i l l . . . . 
E L P R I N C I P E D E D I N A M A R C A 
Í'A b u q u e que c o n d u c e a i p r í n c i p e 
..iC D i n a m a r c a y a l o s t u r i s t a s l a n o -
les s a l i ó p a r a G é n o v a . 
D E S F A L C O E N E L N O R T E 
Se t i e n e n o t i c i a s d e q u e en La es ia -
c i ó . de l N o r t e se ha o o m p t i d o u n dos-
f; loo p o r va l lo r do 29.0000 pesetas. 
N o h a y m á s de ta l l e s de l a s u n t o . 
^ X V V V \ V V A A A / W V \ / V V V \ A a \ a A , V W V a ^ a A / V V V V \ \ A . V V V \ A 
L a D l r e o c i é n d « M t t p e r i ó d l o o s d v l i r 
! • « los o o l a b o r s d o r M s e p o n í A n a s i 
q u t no d o v u t l v t loo o r i g í n a l a s q u t M 
I t r a m l t a n , n i m a n t l t n t e o r r t s p o n d a » ' 
f i la t a a r t a da (g f p l M H t n 
wjm>mm 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l p a r t i d o d e c a m p e o n a t o R e a l S p o r t i n g d e G í -
j ó n - R a c i n g d e S a m a s e r á a r b i t r a d o p o r u n s a n -
t a n d e r i n o . 
L O S P A R T I D O S D E M A Ñ A -
NA E N L A S R E G I O N E S 
i.n.-v Im 'nMlns i lc r i m i p c n i i a t u qi te SÁi 
r• N i ^ j á n i l d ü i i n ^ d p r ó x i m o t'H i>i^ 
( l i - ^ i j l n s Wgiorii 'S Ci'n que sr siiIkí¡\idr 
<•] ^(fo0'f,í:)'oir>i un •iniMii soi 'an i<'-s s i -
«Tü̂ '-íiJ'-s: 
C E N T R O : 
A l l i l i . l i r C l u J j r l i i i i c i i i g Oluh. 
C A T A L U Ñ A 
T u i f j L - a - M A i r r i M ' . C . 
c b . i ' . r n o P A - F . G. fiaitélótoa; 
t\. C 1>. É j f P A Ñ O t - U . S. S a n á . 
L i a c l a - S A l Í A D E L i : . 
G U I P U Z C O A : 
H E M . S O C I E D A D - O s a s u n a . 
G: I ) . É s p e r a n z a ^ T O L O S Á F . C 
V I Z C A Y A : 
í ^ u a - a . ' d o - S E S T A O . 
l ' . a A N D I U - D o u s t o . 
A S T U R I A S : 
r x i o x n ^ p o i i ' t i v ' » . 
Sai i ia -Sínj imNíl . • 
St luUÜJH, G V i o d o - S t a d i i i m , A v i l e s . 
G A L I C I A 
r i - i t a ' - U w i i ^ . 
I - l i U ' . N A - i ' . ' i i i i i i i S p o r t i n g . 
U M ^ O l i T i N O - A l l d . ' t i c . 
C A N T A B R I A : 
LUn'pji M i a i l . i ñ r . s a - I Í A C I N C . 
( l i j I i i i a s t i c a - r N K l . N C L U B . • 
K e ü p s . ' - C n . T l T l A Í . . 
A N D A L U C I A : 
f J u ' ( . I \ a - ^ E V I L ^ A . 
l . - p a ñ o l , de C ú d i z . R . ISETIS B A -
r :oMB4Ew¡ ' 
:> a d ' ' 1, a I -1JA1.0 M 1 ' K1) I ( ;A L 1 N E N S E 
L E V A N T E : 
A Ü i l . - l i c - l . K V A N T E . 
( / I . M N A S T I C ü - E s p a ñ a . 
á t a t l i ü i ^ - V A L E N . C I A . 
( i ^ S i E L L Q N - C e r v a n t a s . 
N A T A'(; í 0 N - .VÜcodia m . 
A R A G O N : 
S T A D i r M - l i u v d r s i t a r i a . 
V A Y A « S O C I O » 
C o p i á i a u . s lo d icho p o r u n d i r e c t i -
v o -del' l iarrci lona F. C .—ont re d i t a s 
Hinchas n i s a ^ — c o n m o t i v o de la sus-
j . ' i i i s í ón pur t iempo il imita .do de P a n -
:liiió A U - ú n t a r a . ndiritMidose a las i n i -
p o s i c i u n e s de l o s j u g a d o r e s , el s igu i i en -
lf> v • p á r r a f o , ' •,que1, .por refer i i iso . a u n 
. in^adoi' n o r t o ñ O j c reemos de, bii-an ¡n-
«'•ara, d a r l e u n a p r u e b a , de qne. los 
j i i^adoj es naeioiiaiLe.s blán p n e s í o ya . 
.vi.-> j n : - I n i s i n i K / s poi" e n c i i n a de l a s 
D:'iiu,'s, e x p l i c a r é s u l a n i r n t e fe] ú l l i -
v.'n caso : mi j u g a d o r norterio se OÍm-> 
t ' i ^ ' a vi n i r a r.aii-c'eh>iia. y a pesar de 
(pie , s.'̂ iui. ei'y s i en í fp re h a b í a s i d o 
(lanuili-n.!'.', pifjió p a r a el v i a j e I r e i n -
ÍU nUI p o s e í a i s p ó r anu y e i e n l n v e i i i -
í - ' luco m i l eii cas ,» (le a f c i d e n l e o 
r a c u a n d o .se r j l i i - a s e . » 
en 
las 
p a . 
Y m i j a m á n ^ h u b i é r a m o s d a d o nos-
c í r o s . ; 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
C A N T A B R A . N O T A O F I . 
C I O S A 
l ' a r l - d , ^ de eamp. ( m a l o que t e n d r á n 
i n n a r . i j |>roxiiiio da tn iugO, L'li de l ar-
,Iu:.i¡, y • <i( <i^i ia<-ion de á r h i l r o ' s . 
Ha. 'y . i i r lo s o i f e i t a d » . la FedEt fáe iÓn 
A.-.I111 ¡ a j i á u n a rh i t . iu pea® ed p a r t i d o 
I | t t ^ t í j ^ | , (vílDb, fie S a m a , y S p o r l i u g 
' l i . j j , ,de ( l i j ó n . e] C o l e g i o de Ca.nta-
h r a 1 p ' i v \ i o Su/-teo). ha d e s i g n a d o a. 
di-m . \ | aune | l i i ' . i j . 
S?}ríe A » 
l . n i ' ón M o n i a ñ e s a - i í e a l l í a r i n . u C l n h . 
a ,':-|.s', 1 i 'o \ nicii.i'a i\r la l a n l e . en 
iM u rtiiia r, dWij i fiarlos j . ( ¡ a c i l j i a g a . . 
J.(.;ips. ,1' ' . C . - C u l i m a . l D e p o r t i v a de 
( . . - •a rp i /o , íi |a.4 t u s y m t d i a de la 
. tarde- e i r l o s Campos de S p o r l . a d o n 
.1- vUinii'y.: 
I ¡ . a ¡ Soe 'e i jad ( i i m l ias ! i i -a -L 'n ió l i 
SCÍrai de A s l M l e r o . a Jas t res y m e d i a 
d.- -la l.'irde., m . Toi-re.la,vega. a don 
!AI- j a n d i o O n i n t a n a . 
Ser/9 B 
i ' e ñ a C a s t i l l o V. C . - l : 
"po.-; ivo- de ( aii!.' \-o. oh I 
a i . . 5 t res y n i e . í i a de la la n i 
fiei- i l o n / j H .-/ Do lado . 
C l n h 1) n o r i ' v o ('(e 1 go-Mfo-Mo i d a ñ a 
f» i iupi . i . a las ¡i-e< y m e d i a de la tail ' -
ttS; eji f g o l i o , ftl s e ñ o r S i m ó n . 
O l i m p i a SpMil de 1.a i v d o - l • i i i . u i S a n -
toi ' esa, a las t res y meu ia de la ( a r . 
Ue. en .Laíe'do, al s e ñ o r Diez. 
D a e i n g C l n h d e Re inosa - Reinosa. 
0F! C.. a las t res y íj> d í a de la t a r d o , 
t i ! Deinosi i , . a l s e ñ o r Da i lhás . 
Dan -ed ; i S p o r l - C I n h D e p o r t i v o de 
f T o n e lavega , a .las t res y ifte-itia de la. 
C - . ide . en D a i r e d a . a l s e ñ o r M a d i ' a z o . 
Serie C 
(ri-a.nada F. C . - C a m p u z a n o F . C , a 
' ' i i . 
1,1 C l n h De-
ñ a C a s t i l l o . 
se-a l 
las nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a 
Dai-red.a, al s e ñ o r Posada . 
( .onie i ic ía I F . C . - M o n l e S|ioi-l, a 
n i e / y jk d i a de ¡a m a ñ a n a , en 
A ' . i i e r i e i a , a.l s e ñ o r M e r i n o . 
A í n e r i e i ; ! S|)ort -1 (h-al S p o r t , en 
Ail»i deia-; a las Ii-es y m e , l i a di- la 
lií n i - - , a l s e ñ o r l . a v í n . 
R E A L R A C I N G C L U B 
Se eo.nvoea a los soeios de esta, S<i-
'-n uad , a j u n t a g i 'ne . ra l e x l r a o i - d i n a -
r i a qt le se C:f:GbráÍTa el d o m i n g o , ( l ía 
'2 de n o v i e i n h r ' . en el l oca l soda,!, a 
las d iez y m e d i a en p r i m e r a eonvo-
c . l o r i a , y once en segnindia con el s i -
u n i e n t e o r d a n (hd d í a : 
F i c c c i ú n d"- J u n t a d i i c c t i v a . 
Se ruega a todas, los soc;; - i a m á s 
| UlltliíU] a s i < l e i i c : a . — E l C o m i t é . 
N O T A S D E L O S C L U B S 
E L G R A N P A R T I D O D E 
M A Ñ A N A 
A m e d i d a qne se iacer -a i 1 m o i n e n i o 
a n n i i i i t a d! intero-s po r | . ! e - ' i i c ia .1 , la-
g l ' a h l u c h a q u e t e n d r á po r escena rio 
(}• ( a m p o de ^ l i r a m a r . 
E n todus Jos c e n t r o s y p e ñ a s denor -
l i v a s se i l i - - ' - i i i e ron c a l o r , se a n a i l i m n 
v a l o r e s y sv deducen i e>n!lados. 
i'i-dos los defall . 'H qne l l e g a n aj p i i -
¡ e i c i . son r ecog idos con av idez , so 
t r a n s m i t e n r á p i d a m e n t e y h a c e n sn -
I i r do p u n t o l a n e r v i o s i d a d (pie s i e n -
te el p ñ h ' i c o en las v í s p e r a s de los 
g r a i u i e s p a r t i d o s . 
P a r eso m puede a s e g u r a r (pie ( s i , 
c m i o es de desear , s igne i ,1 hnen t l ieui -
|>o) e.l ten^eno de i,o.s mi:onisl ,a.s p r o -
s o u t a i i ú l u i i l l a i d í s i i m o a s | i i r l o . 
Rl Pea l P a c i n g p i e s e i - . t - i r á n n puco 
la l iy c o m p l e t o y h o m o g ó i H ' o . d á n d o s e , 
c o m o s ; . g n r a la. s i g n i e i i l e a l i n e a c i ó n : 
P o i u b o 
P o l i d u r a , Na v e d a 
M n i i l o y a , R u f i n o , D a l a g n e r 
P a g a z a , R u e ñ o , Osi-ar . l l l e i a , liai--
[ b d s a 
i l u d o u n s e ñ o r e q u i p o ! 
P o r lo qne ra&pecta a pa U n i ó n , en 
i "esl i-o n i i m e r o d • m a ñ a n a . dii^erilOS 
c o m o se a l i n e a r á y h a r e m o s p ú b l i c o s 
ÚÚÍI « p o r e i ó i i » d é int.-M s a m e s de ta l les . 
F E D E R A C I O N A T L E T I C A 
M O N T A Ñ E S A 
Da. pono.ucia r e r r g a n i z a d o r a de es-
' a V. A. M . QOTiv'OCa p a r a m a ñ a n a , á 
l is onúe menos c u a r t o , an el ( Ü m n a -
s io A i h i i c a r r o , a los s i g u i o n t o s Clnh-» 
é n j u n t a g i ñe ra , ] » -x l i r ao rd ¡ . i i a r i a . 
Peal Socieds-.di ( d n m á s t í c a . U n i ó n 
V m n . ' a . ñ o s a . R^aJ R a c i n u C l n h . NRi r i e -
«ias F. C . R . C. 1). C n d - v o , P a : e ¡ n g v 
P e i n o s a ' F . C. de R e i n o s a . M o n t a ñ a , 
r ' l k n p i a v D c i - e d a S n o r i . 
( t i ¡ D E N D E L D I A 
T r a b a d #e 'a P o m a i o i a , r e f o u o a . 
('.••] Rol»'orno ufo y i i o m h r í i m i o n t o ( 'd 
' i m i t é diirecl i\'o. v 
H A M P O S D E S P O R T 
E C L I P S E F . C . - C . D E 
G U A R N I Z O 
M a ñ a n a d o m i n g o , a 'as tires y me-
d i a de .la t a r d e , d a r á p r i n c i p i o esle-
pa i -Üdo de la ser ie A. 
A m h o s equ ipos e spe ran con i m p a J 
e . nc i a el m o n i e n t o de la l u c h a , p i les 
i s "(los i ' s l í in i g i t a l n i e n t e i i i u resabios 
1 l e - e i s i la i los de los dos p u n t o s qne 
s<! d i s p u t a n . 
id Fc l ip se no ha e o i i s i ' g i i h t i h a - l a 
. • ñ o r a n i n g i i n a \ i c t o i i a , pero ello m á s 
• n i nada jifl s ido d e h i d o a sn mala 
s n-rle cu |.;| s o r i e o . q u - fes h izo en-
l ' reotarse p r i m e r a m e n t e con los c a m -
: e.ines y d . ' s j j n é s j u g a r en n n campo 
oo-'o ap,! o p i a d o pa r;! sn j i n g o ; n r - f ia -
,i.< . M e c f s a r í a n ; " i t l i d n h ' | -"a ! ivar 
i r : "esfuerzo pa,:a d e m o s t r a r one s igne 
• endo ' i qne l n ó t e n t e once de la pa-
ila t e m p o r a d a . 
l'.u ( i i i a r n i z o ••xisle g r a n e o n f i a i 1 ' . ' 
Olii - n cquMin y Indi;--, lo- e ' . ic ionado^ 
f _ . p , i r a n cq vííí*' i c r a aconioar ' ; ! ' • 
i« íii'.'ím'-n - ,v p i r o p o r c i o n a r l e s ',•! 
aoi ino noces,",rio. 
Dos dos onces han m o d i f i c a d o sus 
e ' i m "e.-ií i ••s, p ñ " lo c n a l no c o d e i " " -
••id^'ca^Pie; l-.ej'a, n'-irana,,, ' / o d i a n 
donos n o i ' hOv •> (l^'-:'- njiQ a r h i l ra r;') 
••1 c o l e g i a d o seoo'- C.ñinez. 
P O R L A M A Ñ A N A . M O M . 
T A Ñ A S P O R T - R A C I N G ( R E -
S E R V A ) 
C o n s i d e r a m o s mi a c i í M i o ej I m h e r 
o r g a n i z a d o esto -Gincuenlro p a r a • 'mlre-
n a r a los r e se rvas d - l Rac i .ng y o t r o 
ííi^yOfT el busca r l e s e n e i n i g o de la ca -
l e ^ o r i a del M o n t a ñ a S p o i ' l . qne oenna 
en ia a c t u a l i d a d eil pi'in.v r pues to de 
.la s.',i-ie R. 
Angin. ' i . i i i ios n n h o n i í o y é o i l i p t í t l d o 
p a r i d o que s e r v i r á o - a d m i i - a h l e é l i -
> v e n a m i e n i u d a m l n s c o n t o n d i c n l e s . 
E L O S A S U N A E N S A N -
T A Í ^ D E R 
s 
H a s i d o d e s i g n a d o e l n u e v o ^ 
b a j a d o r d e F r a n c i a e n M a d r i d 
U N M A N I F I E S T O D E M A C D O N A L O 
I d - . A F I F D D . — D a gra . i i pn )0 i ipa - 1 
c i ó n a c l a a ! dol l.a.ho'inr P a ' l y es el ceN 
disíniitiO éé Ah . ' non , dCnde cada, \<z u n a 
h a y m á s f, ni-oi^es de tftip •-' • <•'-
r r o l a d o M a - Donalld m STí l i i c l i a con 
•el eaitf'Mdiate tíbori».!, apoya - iü 
N U E V O E M B A J A D O R 
\ R í S . — E n el Consejo ii€ iH-
1 Mía do esta n i a ñ a , i i a fu,. ^ Di 
c o m h i n a c i ó n ( l ip l i i iná t i c ;^ 
P o r e.'.la ha s ido nonihra(|<; u 
Del la l í o c c a p a r a la l ú a l 
F r a n c i a en M a d i r i d . U (j) 
1. cciu- C 0 M P L 0 T R E V O L U C I O N A R A 
m i n - i r a no R I O U A N F I R D . — S e " ha ' i l S 
.roN-olueioua;.:;^ 
Ti&'iiO'lhoá •ifi.i.ivki.s de q m l o s d í a » 
I y 2 (i '1 . p r ó x i m a m . s de i ia,v¡einhre 
. p i g a r á CU ni les ' . ia c i u d a d con ei P.a-
e i i ; g Clid» el na.tahlv GqUlllpO l ie l ' a u i -
[ l l l a a ( .«-asinía, . 
C K d d S M O 
M a ñ a n a d o m i n g o , a Jas vliez en p m i -
li» de la m a ñ a i v a , se d a r á a los i n s -
c r i p t o s p e í a la g r a n c a r n r a c i c l i s t a 
q n . c o r r e r á c n l r e San land : i - r -To-
r r e i a v e g a - S a n t a n d e r , ba jo el t í t u l o de 
•••tmueonaU) de l'os [ífi k i ' | ó io " o s 
gao.izado. p o r Ja l ' n i - ó n C ic l i s i t a M o u -
i e ñ i - ^ a y c ü ñ la coopMrac ion de ia P e a l 
Soc i edad C i n m á s C c a de T o r r e i l a v e ^ a . 
Da s a l i d a S|8 d a r á a la h o r a en p i m -
í o desda la alan:1 da de O v i e d o , en 
c u y o l u g a r se i n s t a l a r á n g r a n d . ' s pizíV-
r r í lS pa ra qne i .| p i i h l i c o qne acuda 
o n . da e n l e i a r s e del pa-o d ' ' los c o n e -
dr-res p o r dos d i f o r e n t e s l u g a r e s del 
ü i n e r a . r i o . 
. \ lo la rpo . d |" la a k i m e d a se p o n -
d r á n dos a ' a m h r a d a s , d e t r á s de las 
c i i a l c s c i V o c i i r á n dos l a r p a s h i l e r a s 
de s i l l a s qne p o d r á n s»ai" o c u p a d a s me-
d i a n t e el p a g o de d iez c é n t i m o s . 
L O S I N S C R I P T O S 
1. A n f o n i o ( l a i r c í a . de p r i m e r a . 
2. F r a n c i s c o G o n z á l e z , de t é r c e r . a . 
\ J o s é S ; ' i r a . de s e i í i i n d a . 
' i . LUcas P é r e z , do to roe ra . 
5. A n t o n i o Dand ras . de p r i m o r a . 
íi. P rd i ro ( aa i za ' ez . de t e r ce ra . 
7. . l o sé D ó p e z . n e ó f i t o . 
8. J a s é C a s t a ñ e d o , de p r i m e r a . 
P a i n ó n C a s t a ñ e d o , de s e g u n d a . 
1(1. . l o s é C n t i r ' r r e z , de t e r c e r a . 
l i . X; x. 
V¿. iM'rna.ndo. Sien-a,, do t o r ce r a . 
18. J e s ú s H e r ' á n . de seuund' ; i . 
H O Y S E C I E R R A L A I N S . 
C R I P C I O N 
Esta noche , a l a s ocho en p u n t o , so 
d a r á p o r c e r r a d a i n q n - o r r o g a h l e m mi-
h ha insc r ipc i . 'Mi , y lo se.-á en el l u g a r 
d o n d e se v ' . r i f inne el l í r e c i n t a i e . 
E L P R E R I N T A J E D E L A S 
M A Q U I N A S 
Se porve e.n c o n o r - i n i i e n t o de hu ios 
lo-; coriledoi-es qn/• ej: ] ' r ec in . l a j . • de 
l a s m á q u i n a s s é v e r i f i c a r á h o y s á b a -
d o , dosdo l a s seis do l a ta.rdo has ta 
.las ocho , h o r a en qne q u e d a r á ce r ra -
da l a i n s c r i p c i ó n . 
E l p r e c i n t a je se i r e a i h z a r á - n l a ca-
l le de S a n L u i s , n ó m e r o 2, h a i o po-
nn'aidose QU eOnOiCimi-érito d " todos los 
elelistaia ouo deh. l á n es ta r en d i c h o 
In.'.'ar d e n t r o de -'a.s h o r a s ¡ n d i c i n l a s . 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de id a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
: \ d i s ' ü ü o 
nu.Mcia.; ' -c i d i s c i n s c de a p o y o 
diol pau th io . 
qu i i lo- ra dorrib: r a'l t lob le .rnó . 
'as han gig han firai i ieado mim 
•usas 
.-,. :,-• i:;v.aidi0í!,-, y a q u c 
nos pecada,,- icii fifrdiííWiií-'"' 
( " l i i i i vo . m a y o r í a É<&blt3 sn* d i s - c o n - n n . nuovo . c o u q ^ o l 
l.faB\OS u n i d o s . Pu. 'de deo i i 
<'.:.\,i las , p r i snna.Iid i d t s .¡al;., 
p l a c i ó y a ipl-i- . ! d is ' ; : : ! . . ^Mm p í a - l eno iomi 
A S E S I N A T O S E N G E O R Q u 
D O N D R l ' i S . — D Ü ^ e i . ! «.(.¡d.-.v!, T. 
Esite, hablfíiinidjiji en nn i i i i t i i n U ¡ir-- b i rno». qmo Jos sovie ts Jian ^¿ f*" 
nii.ro, ha a n u •nta.do que sus ocupa- Georg . ia i n d i v i d u o s de la Qi¡¡M* 
•••;•«:' s no l,e pi-u-militieran d e d i c a r lo- H-ltófa a.ht 1 .a , 'vau e o m - v i h i u ^ ' ' ' 
dio mu tiitsuiipo a A v o r a v o n . l i a «-xpli- IO.UOO asesii-o.tos y pu.sui ¿ T f J 
ciudo qne .. n1 su v i a j e |n .'• el N \ v ! e y d. porta-c. ' ir l .s a S i b v i i a . ' ^ 
• l Cen'i'O de I n g l a t e r r a ¡Ta a s i s t n i . a p;,, n a . U i l u i l tudas, b u m 
m n v ü n c - - en diez día .s y ha r e c o r r í - 1,..,., ^H[j , n i . . a ñ a d a s v ivas . " a<' 
da U)0 m i l l a s . . . . M i . a m i g o s nm.-s—i.-r- Iaís üiw Îiios n l i l i i g a r d n a . 
i n n ó d i c i e n d o — e l i m i g n i l i c o 1 sfuc.-zo UMS a c a b a r las fosas en m. In. 
n u n - d r o es lo quio t iene la,n ;!.nsio-so« ]>,-;,.,, ¿¿ c .nte . rrar los . , 
a li>S d ígmáS paií'tildlO^.M (VVVVVVVVV\\^VVVVV\^VV^AAAa \^XVU^Uxvl ,u^ 
.Mac D o n a / d ha d v i g i d o h m a l o - C o m i s a r í a de Vigilancia ^ 
dos I . s caMa'i-datos Irho,-ista.s u n m i l - ' - - l i u ; 
n i f i e s t ío <Áu vi] que d i ce : 
«E-I l a h o r i s m o ; , s l á h a c i e n d o un es 
fnerzo i n g n í l i c o en n n e s i r o pe , í s . A n n -
que ln inos d ' hac a- fi a le a u n a opo-
?•}>• 011 en la P rensa y a a cn r i ' do s re.i-
l i / a d a s en U)< d i s t i - i fus , c o m n i n g i i n 
o t r ó p a i i i d f í , ha t e n i d o que a f r o n t a r 
¡ n . s i a a h o r a , n n e s l r a causa esta ha-
c e n d ó g r a n d e s progreS(!S r n t o d o . 
p a í s . K | p u e h l o e - t á ¿Oh noso t ros , y 
nada, p o d r á c o n U ' n | r n u e s t r o avance . 
ü s e n v í o m i s vo tos m á s f e r v í e n ! e s 
de t i i n n f o en vuesti-a, l u c h a p o r la 
paz e x t e r i o r y la r e fo rma , spei II i 1,  
11 g i a t e r r a . » 
L O S S I N T R A B A J O E N I N G L A T E R R A 
D O N D R F S . — F J i i ú n M ' o de. l ó s 
s i n l i a h a j o éfll l ; i de o c t n l m - era de. 
1.210.200. Desdo d í a f, cl(q m i ^ n a 
mies d i s h i i n i i y n r . M r é n ñ . ; í7ñ/ [y des-
de el p r i m e r o idje a ñ o en 75.1:?;!. 
U N D E T E N I D O 
P A R I S . — A pernas l l « ' g a d o , proce-
r .cn le de R i a r r i t z , f u é ( b t o n i d o M a x 
(. n p c ! . q u e i n t e n t ó ' f u i i c i d a r s o . 
Se trat-a de u n e m p l e a d o de, R a n -
eo,. ,<'!' 1 Je;:Pin. q u e (dlisjtrajo 120.000 
n . a rcos .d i .o . Avi.-a,d;a ^ P o l i c í a , e u -
r( jp . a, se supo q u e U n g c r so d a b a 
g r a n vida, en R í a r n l z , d r dondei 
s a l i ó p n ^ c i p i t a d a m e n f e a l c o m í c o r las 
p . s q n i s a s , s i endo d e t e n i d o en Pafríís 
p o r nn i n s | . e c to r quo , f i n g i é i i d l o s e a.le-
m . ' u i , v e n í a d á n d o t e c o n v e r s a c i ó n en 
<•: \ i a j e . 
O T R A R E V O L U C I O N 
D O N D R K S . - X o l i c i a s tfe í>flkí.n 
. . . D e t e n c i ó n d e t r e s la-
d r o n z u e l o s . 
t i l ag . - i i l f d o n A n g . i ' ( laivía Ciii 
d i a d o d e t u v o a y e r a los jóvenes,,^, 
m í o P.niz ( a l 'd^l A r g , nli im». 
• > ( i o m e z y . losé ( ¡ a l l e g o , ilas cuales.W 
(• • e i e n a u n a h a n d a de 1 alr.o's ¿ú,". 
se ,1 diica a d e s v a l i ja i- '. s 11 etilos ilos. 
l i a h i t a d a s , pa i ' t i cu la i rment .1 en í; Sar-
dir ero y a comet m- otros püiiil/l'cs 
;a i(íS. 
P o r o i d e n del . inspector-jofo/sefior 
J u á r e z , d u r m i e r o n en el CuarHili,, v 
• s casi s e g u r o que ingresoil hoy eh. 
la c á r c e l a, c ü m p l i r q u i n c i 11. 
E c o s d e s o c i e d a d 
VIAJES 
De regs'eso de i a c-m.-. dond.1 ha 
pasado, una. t^mijXM'aida. se oncuentji 
rmlre'iK,"'--atrn'Si al r e p u t a d o doctor don 
J o s é l / m v Pe reda , el! cuail reanuda 
s u .cofufi-uilta. 
NATALICin 
Ayer- d.ió a Jnz, con toda fOiám, 
n e a c l a i s l a n i ñ a , d o ñ a Consu^p Gíir-
(bi.llo-, e.s]iosái d;''i nuesíiifi [)o.rti|pülftr 
aurVíX) i i \h ¡Beniirano Diez 'FOTOgrifr-
1a. T a o t o ila, m a d i v como la n í m 
n a c i d a ostáiii en. perfecto estado de 
d i - ea l l t id . 
e"n, .pie VíKTÍOS genera, le- in i c i a , ron un âawvvwwvwwvvwwvva.vvvvvvwwwvvwvwv 
m o v i m i e n t o , apoderan . los , , del Co- D e s p u é s de u n a doble desqram. 
Pivnio . 
" ' l ,";"i ia fylanifestación c h 
D e Vieitu. 
L o s l u n á t i c o s m a l t r a -
t a n a l o s g u a r d i a s . 
V 1 F . \ A . — I . , > g u a r d i a s de un A-Ülo 
lie hi i iát ic . i s de m capi ta l h a n p;d.'«en-
'..nlo nn n l i a * 1.11111 a l Víi\ú r., (. • 
Hig.hMü', dici"!i,,!,i que no qnf -.en c ni-
timni.r como h a - l a Gil pi '-eii.'.e, piups 
.en le- ;ñi!tim, s rw. 'w m , - •mitro 
^ n a d1,; ,^ h;-.:i ¡ . r . ó x b a ; n. , 1 d e 
los Miná. l icos. Aqn' ' . :! . - (p,i ' jan de 
que son. d'O.ma - inán pacos, y de que 
la m a y o r pa.flte de las veces sn,n ro-
(diilad.-s s in 'hai!;. • la ,-!¡o v -it' • .un 
a p r í nalza.je. 
Dv)--. igua.r.d':ia,s (h ' c laraa H) -a de-
m a n d a ipie si no son •aténd.aios , to-
ina,i;iii el a s u m i ó por SU cii . 'nta. 
V\VVWVVVVAVWVV\,V'VV\.\'VVVVVVVVVVXA'\X-VA\'V \-V V\ s 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en c n í c r n i e d a d e s del 
I .STOAIAGO, 1U<¿\I><>. I X -
t k s t i x o s , i tE t rrc» Y AXO 
R A Y O S X. — MEDICINA GENERAL 
,r | Consulto de 11 a 1 y de 3 a 5. - Telélono 6-03. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
m i e n t o de sa.ng.iv. 
E l presóideidie do tía R e i p ú b l i c a h a 
h u i í d o COÍhi d.iii-occi.011 dieseoiKiCida. 
R E S U L T A D O D E U N A S E L E C C I O -
N E S 
( : « ) \ , S T . - \ . \ r i X o P D A . - ' l - n las EÜOC-
idoncs ham l.rinnfa:(ki. o i c o n s e r v a d o -
ÍYS, S@ agra; i - i f ís , ."{á m i e m h r o s de -ia 
izqi . - rcrda iraxiiioall, - d c o m i m i s t . i s . in-
! ndie.ntcs, 'nn-eve soc ia . i i s t íbs 
.sel-- c(Mniu,ihi;^;a,s de la Inier.iia,CMvn;i.l 
de M o s c i i . 
E L P R E M I O N O B E L D E F I 3 I 0 L 0 
G ! A 
> n dv td .Mn.— i : , i p - ^ i u . . \ o h , n de 
é i s io lo-Aa pa.ra .1 a ñ o d • £ $ 1 I,. ha 
s ida ad imi .uad .o all i n o f e s o i cité la 
Pr* v e i ^ t|.a,'l p,, i ^y t , , . , , , W j i i i , , , ( , \ \ . 
t io \Vi ' , | | . 
M O C I O N R E C H A Z A D A 
Pl ' .PI .IX. I.e D i e t a p r u s i a n a ha re-
c h a z a d ; , una m o c i ó n de d e s c o n l i a n z a . 
D - i d n d a p o r ,'os n a c i o n a l i s t a s c o n t r a 
.•I presidié»!de del Con ejo de Baviisirí i . 
R K 0 ^ O A M ' - < A 0 I O N D E S E R V I C I O S 
P A P I S . - I . a C o m i s i ó n de P e p a r a c í o -
n 's proceder.-i a ja nueva o r g a 11 i zae idn 
de snse se rv i ca i s , cim m o t i v o de l n u e v o 
r- 'e-inien d d n l a n Dawes . 
L A R E D U C C I O N D E F U N C I O N A R I O S 
P . M i ' ^ - P- • i : n ha d i r i u i d o una 
1"' ' ' ¡i los m;:ii.;s! ros y - i d i s e c r e t a r i o s 
.par - •ml ide • (file e m p i o c i ' i i a e-,friid;:v'|'-
hi • • . I i v e ; , ' i .Je i . j - puestos do los f u n -
r ' - o e.-!; : ( i , , sus respect ivos d(«pa:rt-a-
in i eu íbs . 
f W W W V W V ' W V V V'V\VJV\VWVWVA,\'VVVVA/V\VV'VWVA'W 
d u e l o . 
A y e r se vter i f icó el tlistísinio'actfl 
de! e n t i e i r o de l a s o ñ e r a (lofi.a S(íl& 
F e r n á n d e z C o r t i n o s y de su hija (loító 
1 . n c a r m i e i é m G o n z á l e z Coieni , quo pt-
re.'aMon a.iit.eay^r ahogada* on la ^ 
g o n d a p l a y a ded Sa rd ine ro . 
i . c o n d u c c i ó n a, ''a ú l t in ia inorada 
(i • los c a d á v e r e - de las .lesgrMi.í».^ 
s. ñ o r a s c o n s t i t u y ó una sentidí'"!11 
1 l a n i f e s , a c i ó n de due lo . 
I h s.vaiise en paz. 
\ - u s desconso lados fiiiuiJiíii'.e.í r'•"•' 
l<'...inoxs n u e s t r o since.ro pesaiu.--
l n l iombre heroico. 
V a c o n d o s 
a t o m a r l a t e r c e r a . 
P A R I S . — . C o m u n i c a n d ' K 1 
i.:t la .Vea: d í a del .t. ! . v r (i^'lnlP ^ 
ha .1 i c: !.•!•- ,-• se r j a hada po?? 11 
r r ' - n ' " . . ^ | 
l-jl con t r ayen l ; , ' eiirt 1 ¡1 en ¡a 'A • 
poL-ed.) v c u • h a d o a- - d - . 
e i i c n e i i l i a ^ l i l e - , pues 
l i a h . r ina.":-do a u n 
De ip-aés d é ja d 
rec;.mi, ea'Cldo fulS c .n id i i 'id') 
ce | y sin, m u j e i - n i c i cilio con 




G ^ í í ^ A ^ M A R í A"AAAAAAA/M/MaA/vŵ ^ 
GRAN T R I U N F O D E LA CASA 
= A R T I A C H = 
P E R E D A 
Compañía del primer actor y director J O S É R O M E U 
H o y , s á b a d o 25 d e o c t u b r e d e 1924 
Tapde: a las seis u cuarío.-2.1 de flBOÍin 
1 1 : I EJIVOO O O M I ^ A K A I ' I W 
L E C C I O N E S D € B U E N A M O R 
Hdcíib: fl las diez y medía. 
L i l i m u e r t e d e l 
V W • V v ' A A . V I A ^ O ^ A ^ V V V \ V l ' V V V \ VVVVVVVVVVV V W V V 
E n el Hosnit, • ' r'> • ' •'"/ 
L a f e s t i v i d a d d e S a n 
R a f e l . 
A y e r se n e l e p r ó en el H . ; - . p : l : ' i p r ;-
v h e ia l la f i e - la de su p a i r o i i o San 
Rahael . 
Se e..!. I i , - . nii-.a _\ o l : ac|, • i -
h i o n . -, a - i ^ e n d o a e-lio • l i a ¡ epro-
SSniíjSfeiiéffi d e Ja P x e m a . D'rm!:> i.'-a 
| p" '" w '•' i g i a! y (A ra s d ie t i n g u ¡ d a s por-
B I L B A O 
liiifiiaveii'Hi'ii Sliifioz j h m 
Subüipfiftor del Sanatorio He Pedrosa 
Suspende su consulta temporalraeate 
D R . ] . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X. DIATERMIA 
C O N S U L T A D E ii A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. —Teléfono 3-48 
VIAS URINARIAS Y SECRETA^ 
Consu l t a de once a una y media y"0 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2 . - T P L É r o N 0 f t 
IfllMS m J > O C T O M V A t l & 1 
Vías digestivas ! 
ALAMEDA DE J ^ ^ S NASTERIO. 14. 
¡ • • • • • • • • • • • • • a 
P a b l o P e r e d a E l o ^ 1 
Director de la Gota de Lech|L 
Médico especialista en enfermeda 
l a infancia . í 
Consu l to r io de n i ñ o s de 
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono .4^ 
de 
«¡•"fe""-
' EL P I E I L I CANTABRO ano x i . -pagina s. 
O C T U B R E D E 1924 
f X ARTE 
COMSTANCE B I N S E Y , preciosa estrella qi.e cada día obliene más popu-
laridad en el mundo del celuloide por su brillante actuación y singular 
[beliesa. 
O p i n i o n c s . 
¿ P o r q u é s e h a c o n s t r u i d o e l 
C i n e m a i n f a n t i l ? 
Sigue el púilt l irn f av i in ' . nHi ido lk ' ; > 
«i Aun mis, d e d i o a d u ika seccik'm s 
Iffi iM-fiiuna ,̂ y cu, ll'oisi jutn-es ia .l̂ 'S 
Biitoa de f a m i l i a s q i m se p reu i -upa i 
fln eaóogor imm énUm ilos t^iXMvtácu 
lúa mus aipmpkwiDis., ipor •Jd m o r a l t 
msiniciivii-, han aouidido a o s í e siitn 
iKitb» sailón jiiui-;Ii().si y i m i y vseo^ i t id 
«.•.^tóuluivs. J.as . c in tas que i>.i\\ 
m ex3iib¡tli>0 lia:ii s ido intei-e^aiiiito. 
^ . CUiIIíIíiUmi';idi.Vn11& n l r a s , y fu)-
W wv ' ty i í l a t í a s ¡y ajus-taidas ta fe 
"i'i'a ^ n a l que ilos fuaiidadores y p r o 
tutores d(! este C l m - m a s-' h a n i>n 
pttslo idoscavulviM-,. mi'-iy mecesariis 
l»)r ck'.rtij, i a ...sia é.pi.wa mm q u " , ce 
IwiCfi notar n n fj.l^.sofo conttMUpr 
ftlieüi, («hay quv d i l u í i r un iuM.it;ii an i 
,|" fóniuiilidad m dooo lu"jto'litn)'S dt 
Ipvcftidiildes)). La razAn es m u y s*mi 
fílii: hay qjue i p o n c r t a i l e d r a d i o u d í 
••ÍMttlu, «diact-r» cnuliiMViusia. d o u d 
f P'< ' i- i ' , y ii! a b a j a r ludo, l o luvsi 
P Para iWtiar púilniico a loa espec 
W'fts djxsapi'iMii-ivix o iunproipiois d ' 
';' WjCadez'a cojh q;u¡f s i ' debo I r a i a t 
^'UUdHorw», que, si . sopo i la exb.il) 
J J l 4 Idifednif: limes, <-.n Las ro- ' .a; 
"a; 1' mniiiliiii'-!-,» kíi,' l i da . d r - c r e c i r i 
de icdü i r o r m a m o i ' a ' ü z a d o r i ' 
.''da ' p d u o a c V i i v i o d a d o i i a m i a i r 
^'•fluia., oi'K-d a l o s latí fv imien . lx^ 
C"U (Jmp p i - , . y ., |.as c:.,,,, j.,r(.«l 
^ .«náqaiiinaí.j v pn.-uai-au. si- i io-. .-
' V 1 ' n.'.i'"...'!!-- '•(Misidera.ii qn ê .!•.'-. 
!':.u'''i !¡:!a:' :;: .< y • i w i ^ a c b u : - ^ ,«>»'• 
•^s han ú" -•-tvíiiso, con m u c b • 
iiif •Za' v i « l a . . p u A , lia coiuve 
¡ f ^ 11' ¡ i ' püca r la i . ' i«ría. de.! m a 
^ Wi toda i¡:\ • - .,ii y .pasait.iem-
'.; "H^V(> q n - « a. fxksiible. 
•' ' - a í . r . ua , bles 1^--
il'iiV , t 'u ' '1" sobre ' \ u-eesidaid de 
k ' u ' '"VíiLg-iaaim f ; - n i a l ' i d a d eu 
!%| ,'iL, •"i:,'s l 'ouios ve-
(•••f, . " ¡'^b d uo. b u b i era. que l i a -
iLSf í1"1' ¡ O b . «i s ó i b se ox-
Ijaj. l',,'ve«lid,ades - n pauf-a-
I" h', ""I".'1 de.ad^t- quo íiil ciu,e '-•.'.> 
||i;ilS' Kl, '^d.tK) m u d o , v a las r o m e -
. ba ib ladas -nprueba reve-
adoiria de que ol m u d i T i m e s p e e t á c u -
o v a aibsorbkMido .a/1 ieatrall— , bemoi-
visto), c m 'Uni-.-jlvaza,, 'uo i|M)ica& vecot* 
•xanu se iba. a.j-.navado i) m a l de M 
iieeuu-iu y dvil icscániidiallo. 
Eri iiiuo. d:0 líos .ajrli'ou;|.os que p u b l i 
Ó F e i i i í á i i d r ' / linii'ULim ciu Illa («HiiiSura 
.•iiéiii I0s|..afir;|!,a y , . \iu¡ei ¡n'aiia», .liiaicie 
«ni't-o. flAtía—ho f u é ayei-j ¿ e h ? — d e c í ; 
ffítínfi o í í C s m u y « i b r u - a s i'i.-as., j . 
.esr los tiirsli.?:» ii)(roiy:1r'esü& de l a . r e ía 
a c s í t n reí. bis opSfliwnlbi'ss, íaSjtó qu\ 
. r i m l a m i : - a Ctoa f ie íc t r i sores de 1. 
\ rqiiiü.-ciiritura,, \ú\('ú .faibo adrbui ta-
ifueiuto: 
«Eai u n a (i11 i M u s l m s c r ó n i c a s .an 
lerkiu'es j ' xp t ^ i . ami : s la . r e e n c i i a d i 
¿Üfe ibis m i si U's íjllé se v i i v í a n pan-; 
'vanj - í - l i za r los ¡paí&eó «Kidva.je-, m 
..amu, mi'iii'is fai'ta GU 01 fondo de l a s 
ociiaAxs que Jbuua.mois c u i t a s y en 
as icuaiVs •i-ecoiiHiK.-fiim.- y a d m i r a m u i s 
a d a c lase do adc l lau tos ; p e r o domde 
•Main .los- .pi-iu.ciipalle» e l e m e n t o s de 
:p(bei?ii'óp eociiail, q w Siotí Has bases re-
(igdoaaB >y njubralíes. Y falta.u de t a l 
anda, que inur-bas vm-u- hemos d.u-
adb sil iein iiioíi'aíl iptráiCtic.a mois Qévait) 
íMiloja. a Itós ouimiiie'os a lgunos pue-
fíos s a l i v a j o s . » 
A to q u e oim i - e r i l o r de da m i s m a 
poda , añan l ra . : 
« N o ibav r a z ó n -pura a - i í a v i a r .asi a 
*o® sallvajeis, yarqu® l0S sn.Iva,jes, b)? 
- t ó l a n b e f s u s d i q u e s , ai.& . oorwv 
í a n C¡a vendad , y cuiaaido. l a c o n o c í a n 
a a d n r a b i l a , y a '' ' m • m M e g u n 
í f a í c i f e , ían i i i ^ i o de su b a r b a n ^ 
,1 vi lcb, r»0 b a e í a r e í c . n i l a cor . rup-
eiión se a ipe l l idaba inc ida .» 
Y ste b a fa.dei!.a,ntado t í u n t o e n estos 
m o d o s d e w n - l o q u e ' n u d o b i e r a tfeg 
Isrt, qjue, adfeimási. |«r d a Idjne.ro po. ' 
v e r l ó i v dos p a g a d , . . g n . - u d a m fila 
fn-ub-. a, l a - t a q u M b ^ donde ®9 ven-
den. kíS biilletes de cbibi-s e s p e e t a í U -
loíl. a u n a q m d o s d v i d é eíl « b o x e o » 0 
m d s bMltá l l . Bíian pud i i e ra d l O T s e a t o -
ra,, como s i s". l u i b ' i ' r a emento pana 
. gtOS <l'Kis, .aqm-llo de Cha', vmlbna ind 
« N o me e x t r a ñ a que, p o r n n a pai l te 
n. ingúm, safliviaje se ¡ b a y a , v u e l t o e u r o -
peo; y , e n c a j n b i o , ' v é a n o s que a ü g u n o s 
•eufrcipeos se- J i a n vuelEo salvajes.)) 
M a s p o r q u e e/1 mal! t enga sns v e r g o n -
ZíO&as t.iiadici.üim.es y se v a y a en l i romi-
z a n d o c a d a vez can m á s e s c á n d a l o : , 
uo v a m o s a c o n s e n t i r que se a d u e ñ e 
dLd t e r r e n o bemesto, d o n d e a ú n se re -
cr'ean, a iues t r a s blienias c o s t u m b r e s . 
H a y , y es u n d e b e r imper i 'oso y u n a 
GLiji;g|aijí¿ffi iLne^cuisablei, 'qivs ba t i i i ' l e 
o u sus p r o p i o s doan linios, a^ rauca i t l e 
&Q3 a r m a s y a c c i raikiaüo en s u s re -
d u c t o r . De a q u í dial n e c e s i d a d de opo-
ccar e s i p e c t á c u ü o s f ran icamente buenos , 
a ( - .pec tác i i t lus reproba ib les en b u e n a 
é t i c a ; de a q u í la. n l x e s i d a d d de apo-
y a r a ilos p.ri imei 'os y de i r a b a n d o -
n a nido tos s e g u n d u s . -No s a c a m o s con-
seicoiiéiríciiais .ilUi^iciais-, ¡ b a i c e m p s disduie-
c i iír))33 fnaiitiiiiaííeé. Qluiieai n o l o cea 
ai?:',, es qu'e b a ipe.i|d;ldo> l!a, so'usilbi'li-
daid m o r a l , y debe poiifeirse en c u i a , 
s i n o q u i e r e q n c l a a i t nd ia i n v a d a l a s 
fu,iii: 'ioi;i 'ia toidias deil e s p í r i t u . 
¿iCtainiipíienidéii?!, aibo:Tia(, j p o r q u é 138 
h a coiU.str.uído e l .Cinema I n f a n t i l , y 
pc i r quié v a siiídnido un • centro^ d o n d e 
eeude e l . púb l i co , s i n milnaiinieinto a i 
teanoTes do n i n g u n a , case?... 
P o r a l g o cuemita c a d a d í a can m á s 
p r o t e c t o r e s , c o n n i á s ipauegiir is t ias y 
Gtsn m á s •comcurrentes a Éiiís seccio-
ne®. 
C R U Z D E M A L T A 
I \n \ •\AA/VV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVV 
E l c i n e y l a m o d a . 
Aiib-ou P r i i i g l . ' que f i lmaba , en H o l l y 
w o o d , e n c o m p a ñ a a di d no tab le a c t o r 
Cpnraldl Niaigel, .iiuteiripi^cita.udio ¡al p a -
pe.); d)'i r e i n a «die un (paas l i ia ic i ' in ieo , 
t e l l í a que l u c i r u n a sobe rb ia p i e l de 
t igne , pr-opi;,cdiad d e l e s t u d i o . 
U n d. ía ¡esto, pie,! !lé fue r e g a l l a d a 
p o r el d i í l s c t o r dle lescena y e l l a se 
B á n t i ó dicbowsa l u e i é m l o l a e n s u « to i -
A n t e s de c e b o d ü a s t o d a s l a s a.rtis-
t a s c i n e m a t o g r á f i c a s de H o l l y w o o d 
. a d o p t í i a o u l a m o d a , y ilos ipétjeteirofi d e l 
p a í s vendá le i ron itodlas las p i e l e s de 
t i g r e , die pa.ntej-a y b a s t a d^ g a t o m o r í 
t é s qiu? po«3Ían. 
A su vez, l a s í i g u r a n t a s . s i n t b ' r o u 
t a m b i é n e l c o n l a g i o die la m o d a , y 
c o m o no q u e d a b a n piafes de t i g r e , n i 
el lals düs iponí ' a r i (¡i' m e d i o s e c o p á m i -
cos i p a r a ifydquiiniii'llíis, bul ' i ieinini. de 
oai^tenta.rso y adoirnarsie c o n .pil i los 
de g a t o . 
Y i C o u r a d Nagi ' l ! , que .poseta t r e s 
• a t m i j p o r jüa-' q u e Üeiataa .espu-dai 
.feoto, Dülé l a p r ime / r v í c t i m a do la 
nieva miaiuibi, femieiutnia. Sus t r e s fe-
l inos di sapal '^dileronf, • p a s a n d o . Sfln 
•lula s.ii.s p i iv . .< a baeer r e s a l t a r l o s 
•••ic/'in.tos d e ouiaüqniea- «-esd.rolla» e n 
m b r í ó n . 
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PALACIO DE LA (¡IfflATOfflAFIA 
M I SABADO, 25 DS OCTUBRE 
D E S D E L A S S E I S 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
P o r D U E N D E C I L L O 
s a l a n a r b o n 
E L CINEMA D E L P U B L I C O 
A R I S T O C R A T I C O 
^ a n d e u s t e d r e s e r v a r c o n t i e m p o s n l o c a l i d a d p a r a 
^ P r e s e n c i a r e l m a g n i f i c o f o t o d r a m a e n s i e ' e a c t o s : 
f u - o r z e t d o x x x x e t i x x o r 
10Ria swanson - : . P R O G R A M A A J T R I A . E S P E C I a L - :- e l l i . t d^xter 
^ Í S 2 ? N ' . > :-: J U E V E S , 8 0 D E O C T U B R E :-: día de moda 
Los m K É m i de perlas 
E m o c ' o n a n t f i c i n t a e n c u a t i - o pai -
tes, i n í e r p r - ' '•• - • C J . T D E 
.VOLGT. 
Entret 'n oa comedia (n dos par-
tes, por MACDALENE. 
y i r i É p a í a d e n i e i i l a ú e s 
Interesa de - • pdia cóan'ca en 
una parte. 
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E L R E Y D E L C E L U L O I D E 
Y E L R E Y D E L P U Ñ E T A Z O 
iCaidl Laem-injle, d i r e c t o r de ¡la « U n i -
versab) , a c a b a di-? firmar uih con i t r a to 
con, eil f a m o s o boxeado.1 J a c k Deinsey , 
m e d i a n t e edi e u a í ^ «eíl r e y d e l inaaripo-
j ; r o d i r e c t o » , se c o m p r o m e t e a imipre-
s i o n a i r d o c o p e t í c i n l a s de eipisodio^. a 
base de ipugühiiamo. 
¡•Oh ila¡ \civil l tzaci:ón y l a c u l t u r a . . . 
f ís i iea! t 
P o r aste ici.iuveiiio., p e r c i b i r á J ack 
D e m s o y l a f i r iol lera die un m i i l ó u de 
dóUiaires, 
L á peiT.ílaiRla, c o m o c o m i p r e n d e r á i i i 
fáci l laneinte l o s lec tores , es dic b a s t a n -
t e «exiposi lc ién)) ; pe ro , ¡la ve.i-dad.j r e -
comozcaimois que ejl iprecio de su con-
fecc ié iu esi e x a g e r a d í d m n . 
,Si,n eunbairgo., n o efosb que ol (cono-
c i d o l ) o x e a d ü i r debe . m o s t r a r s e o r g u -
l l o so 'mi dlamse xqpostn'.U)) ad: b a c e r efolc-
t i v o e l e b e q u e qiue | e e n t r o g u e m i s -
t e r L a e n m i l l e ; co.il ello:, lo ú n l i c o q u e 
d o n i o s t i a r á a l a s ipersonas .conscien-
tes, es que se ba co locado a l n i v e l de 
¡los edefaiTties. All iguai l que los p a q u i -
dermos., De insey c o m e r á una. t e m p o -
rad ia a f u e r z a de <di rounpazos» . 
L o quie s í d e b e m o s r e c o n o c e r es l a 
e sp l end idez detl d i r e c t o r de l a « l ' n i -
v e r s a l » , que, en el c a -u pn ' san te , ni) 
le a c i ¡ e d i i t a c o m o boanbre de mogocios. 
¡yiilie.n us tedes q u e en este t ienupo 
p a g a a - l a s .«(casitañas)) a p rec io I a n elle-
vado! . . . 
« B L A S O N E S Y T A L E G A S » 
l tallia:, desipucs ,de, n n . s u e ñ o m i i s 
burgo q u e e l d e da f amusa . pr iarcesa 
del! ¿juenito—^¡y OOOllSite que. cu a q u e l l a 
é p o c a n o fite p á d l e c í a . e n c e f a l i t i s l e t á r -
gi lgca!—, b a despe r t ad . ) de 'nuevo a l a 
accic i i i c i'i i en 11 aitog.i iá.! toa. 
P a i r a ' la «f i l lnu ic ióm) de «¡Me^aUiina», 
dlríunua de d u d o s o g u s t o , ooráiO 9U t í -
t u l o .ind'icai, êd d i r ec tu i r , I n i i ieo Gtuaz-
/un i , . b a i l í icomslrai ídoi ollgu.uas f a m o -
sas <esce.nia® d e l ia Rtrana de los C é -
sares , . t o m a d a s de l i e n z o s m e r i t í s i m o s 
' L a . p r o t a g o n i s t a d e es ta p e l í c u l a es 
3a condes.a. R i m a de L i g o m o . 
¡.Lómo' dlescieudc l a nob leaa ! 
L a a c t i l u d de Ha a i r í e t ó é f á t i c a i t a -
liama.. y o me l a e x p l i c o f a c d l í s i a n a -
mciu te : p e r d i d o Mi o r u . que p r e s t a b a 
a tíoo b lasones , m á s " b r i l l o » que si 
b u b i e r a n . f rü la 'do c o n «Sido.!» los cas-
cos benVId i ; is q u e i c o r o n a b a n la c i -
m e r a d e s u oscudoi. R i ñ a ino se r e -
s i g n a b a a ipcnuanece. r eiu Qa p e n u m -
b r a , o b l i g a d a a este, ¡ r e t i r o p o r l a p é r -
d i d a d e s u s bienes1. La c o n d e s a se-
g u í a SG!2inídb moble ; p o s e í a un t í t u l o 
que llias c i r c u n s t a n c i a s b a b í a n conve.r-
í i d b e n ( d í t u l o de, da deuda.)), y . c l a r o 
e s í á , en. s e m e j a n l e s condic ionies . Jo 
m e j o i i ¡ p a r a so igu i r ( d ^ j U a n d o u ein e l 
inu.nido e r a c o n ' v e r t ü r s i ' .en «e-i tatdla)) . 
E N R I C O G U A Z Z O N I 
i E l d i r e c t o r a r t í s t i c o de e s t a p r o -
d u c c i ó n n o q u i e i e se r m e n o s q u e G r i f -
fitb, «.o!!! m a g o de l c inema)) , y se ape-
l l i d a e l (cbriujo de l í a c i n e m a t o g i a f í a ) ) . 
¡ Q u é <oguazizcni))! 
¡ L s t o s i t a i l i a n o s son ei! diablo! . . . - ¡ T i e -
nen ir.n ' bumoi - y u n a s g a n a s d e . m ú -
sica, er.'vid'üailnles!... ¡ C o m o que son a f i -
c i o i i i r . V . d i i i o s a l a s ( d i r á s " ! . . . 
S i 'Dios-, m e concede unos pocos a ñ o s 
de vida. , iho be peiidlildo !a e i iaraaiza 
d.g ver rn a l lgún a a í f l é b e » , a n u n c i a d u r 
de ipei ' ícnlbr-. u n i t í t n l o conav e.l Sji-
giii' '.uto-: 
«El -sairkx'ifago s a n g r i e n i t o » . T i - aged in 
en H í ñ e l o s . . ;l)i i eel. a-: l ú d e t e l o Lunez-
í l á , cd ' . p r ' - i l i d i i - i i t a i d o r d e l ecrann). 
¿.Se aipueslain ustedes algo.? 
J A C K H O L T , A J E D R E C I S T A 
J a c k iH- Id , cll e ó V d i a a i d i s d i i i g a l á n , 
•nsuine/.ali'e . ^ i t É a - p r o o de " l -den lc a 
'a v i d a » , ( ^ i l i c a d a cu.in"d a del piro» 
• u n a Ajue ia L'.poiciial1, q n e b a oons-
i tu . 'do til a i c o n ó r c i m i e n t o c i n e m a t o -
Tátfbco de l a í r s m a m a en l a ,SalPa N a r -
i. y de ra q , : " 39 o c u p a eai o t r e 
¡ l 'ugar de e s t a p á g i n a , el c o n i p a . ñ e r ) 
.M'iirtj, es u n esiiuipinndo j n . g a d o r d'c 
P o l o . 
J ack s ien te un . e a i r i ñ o g rand l? h a c i a 
/los a n i m a l i e s . Sus p e r r o s y s u caba-
l l o ((iSiiliN'er» s o n s u s m e j o r e s a m i g a s . 
C u a n d o J a c k m ó n i t a e n su f avon i to , 
d i ce quie ío s i en te iun c e u l a n r o ; na.da 
se o p o n e a s u p a s o ; pairece u n p o l í -
t i c o d e l a n t i i g u o r -ég imem. 
— Q u i e r o feunito a m i ca.baillO'—'dice— 
que n o lo c a a n b i a r í a n i p o r u n a t o r r e 
d e m a r f i l . 
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C A L L E D E B O N I F A Z 
SSPSGTÜCUliO MORIIL E IIITCRESAHIE 
DOS SECCIONKS DIARIAS 
L03 l u n e s , d í a d " m o d a , a la? sie 
t e , F e c c i í n ü n i c a y los j u e v e s a l a 
c u a t r o , c s p e c ' a l p a r a n i ñ . s 
HOY, SABADO 
L a s c a r i a s n o m i e n t e n 
CUATRO PARTES 
C a n u t o e n l a g u e r r a 
DOS PARTES (COMI A) 
I las cincu y meóla y sibíc y meilía ísnle 
« F i l m » d e l a H i s p a n o A m c n o a n , 
B i l b a o F i l m s , G a u i u o n t , e t c . 
G r a n C i n e m a 
P I L I U Iffl U M É i p i F l l 
D O M I N G O . 26 
e l T i i u i f a M m m 
E x t r a o r d i n a r i o c i a e d f i f i ü l á e n c i n c o 
n - i r t es . pov los i r e q u e ñ n s , a r f i s t í i s 
W E S L U Y B\RRV. BA? .^ PH/0GY 
Y E L N M l K l T O P R I C A 
E L HOTEL D E P G L L I R D 
C ó m i c a e n u n a p a r t e , p o r I l A U R Y 
S K U B P O L L A R D . 
I bordo de lo ' l i i l i l u s " 
DOCUMENTARIA 
¿A qué actriz cinematográfica per-
tenece esta caricatura? 
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Si lue tas breves. 
{ C o n s t a n c e B i n n e y . 
Ustedes p u e d e que. p i e n s e n del 
emeam/to coano' d e u n a c o s a v a g a , i u -
l a u g i b l e , esp i i r i tua i l , c l a s i f i c á n d o l o , si 
as i cabe, deciiir, como a l g o « a t m o s f é -
ricfi» y a- la vez r n t o r i a r que se esca-
po a t e d a dlefiniciixVn a e o r t a d a , ]K-ro 
(p ie . min e m i b a r g o , es e v i d e n t e y ss 
reconoce en scgni ida . 
L o cuniflcsaanlas: >C¡oii.sta.u,e? I V u n e y 
es ia m á s !• ncaiutladiíüra p n i s o u a que ' 
n o - o t r e s l iemos, e n l r e v i s t a d o en n ú e s • 
l.i a, l a i g a caii.rt-ira: p )s • bel leza, u n a 
vencedora , s-ma y v ' o r d i a l , bermos .u-
ra que s ¿ comib ina , p o r adrnii.rable 
Mir .rte. ci¡n sugeisti.vlidiades de c a . i á c -
te r que cuilti\'aiii , t a l l en to ipr?-:claro y 
esmieii ianlisin m i eduiicaci. m . 
B a l d e i ni.-. s ido aaueba t ada en un'a 
iGOanladiia .linroa. e n la, c u a l l i u b o de 
dan.zair • sd-.u^He idiescc n l r n t a d i z a . 
C o n s ü a n c e Bñn .ney no p e r d i ó la. cabe-
za .a pe sa r d e sus fa.iii.gas c o m o b a i l a -
idna, sj b lan o l l a ad ' i n i t " que se ib « c o r 
taba.) i a iiírspiirac.i';'-!!! c o n f r e c u e n c i a . 
N o b a y e n cilla u n a s o l a p a r t í c u l a 
dle e g e á s m o q u e ( i e s luzca s u p e r f e c t o 
e n c a n t o : mo tiene- p a r e n l e s c o , n i a 
ci&n . leguas c o n a i l gunas Cfdebridades 
' ,4 i ! - i i i . s que pee lend i? ¡n s e n t a r plaza. 
<'í' modes t a s con ae t i . í r c ios y s i r n u l n -
c lones . I - a m o í l e s c i a de C o n s t a n c e t é 
t a n g e n n i n a . c o m o su na t u i a,leza, l a 
que , fuera, dle i.'a escena, ñ o r s u p u e s t o 
es <(e:hntoi ¡por plíMUto» nai tntral . Sus 
m e a t o s r io l i a n l o g r a d o vencer la, v • 
n i s r q u i e r a presuiii ;e de su verdadera, 
a.rislce.i acia.. 
<<Na.,lu.ra;lmí:iute; y o espero v o l v e r , a l 
teatmo a l gú i i i diía., par-adns (qs t r e i n 
l a — n o s d i j o con u n a s inocira s o n r i -
fea—Lia jn.veiif tud q u i e r o aiprovecba.r 
l ia á n 'as p e l í c u l a s . L a . t r a d i c i ó n c i . -
n e m a t o g r á i f i c i a e x i g e q u e l a s e s t r e l l a s 
|':-.;mii . . ' l 'zcan d e J u v e n t u d y que ge 
a i m p . - a n j,'ivenes t a n t o t i e m p o c o m o 
d e s e m p e ñ e n tla.l c a t e g o r í a . É n di tea-, 
t r o es di isMnto. Náugimi . a r t i s t a espe-
r a a l c a n z a r ;la c i unbne b a s t a p a s m l n . 
I . - ¡V i t e t i a . . P a r a des.-rnoer/i , . na i . 
es db li.i'Teuu.'/, i.,s nec--viudo ta,l avam-
e en a ñ o s gioro s í l o es p a r a c o n s i -
diebrrisla a c t r i z pvena. Yo. i..st,.v eon-
í e n í a }¡K>r b a t e r r n p r e t i r a d o 'd¡o l a s 
S A L A N A R B O N 
HOY, SÁBADO 
D E R I N G , E L N E G R O 
DRAMA EN SEIS ACTOS 
P R O T A O O N I ^ T ' : 
W I L L I A M S. H A R T : 
MAÑANA. DOMINGO 
E L R E P f t T R I B D O 
CINCO ACTOS 
DOUfilAS M í - m •:• DiR S WAV 
G r a c i o s í s i m i c ^ m o i a . 
a « o x i . - í a c i n a , & P i E I L i C A N T A I M 
taJ)las ia í i o m i p o pai^a ser « ¡s t re l l í i del 
viwo; y a voliviefré a tilláis s i D i o s q u i e r e 
Tii-cs pftlítoui'jas h i c e nyi'emftras r e p r e -
hmi1;i1i;i 011 la. oi.ra, t e a t r a l <(.'!!) E a s t » 
y ' é e m m t i cpüié t r á b a j á r s i u u i l t á i i e a -
l í l c j i t o e n - ímnbas p i o f e s k i i u - s c í a , pe-
sado y acaso por j iudi la ia l . H a y m í e 
djafse t o d a a u n a [tíhQtr. A h r i ^ u ia es-
pnnhn7.ii .die. s o r u n a tema a r n t ó a 
c i iMndí i dfe n u e v o i t igresie e>n ,-1 tea-
ito; e s t o p é enton/ces i m á s -sazonada, 
M p u r é t n á s ?xipe.ri!eiu©ia v — v a t o d ¿ 
«Ule plJli (Im-sli c mas i h i s t ' i a d a . o 
i^vw vvwvwvvv v ̂ vv\vvvaa/va.vvx^a^vwvvvvvvA v>, 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a , 
U m r . t . MaddJe , q u n i n N M p r . t a . f.l 
W J ' ¡ T U a c ^ M t e B a c h i m y 
-acaba d e a b a n d o n a i r 
Solución _ 
Nombre del concursante^ 
Contraseña 
G f l i i B ü f i ü j S i c i y i ! i n . 0 G n i i j i i u 
C L i p ó n n i i r t i . , ^ 
25 D E O C T U B R E De 
A'VlWVVVVVVVVVVVVVVVVaVVVVVVâ vvvvv̂ ^ 
a.vnri gmar que su p r ^ u n t í A , » 
Sddadka a n l , a . ú l t . i u m s f w i , ^ .Jos«5ií 
ifeiiba lr.alxi.ja,iick> pnira l a UVi 
r a F i r s t N a ^ n m a l . Por - t u i J ^ U . 
Solución. 
d i i i g rr su caí rí a .a 
t i o n : 
Na j i o n a l ¡ICxihiiluLtors 
M r . Jcistapli .SehildkSnl 
Nombre del concursante. 
Í8 a,h. Stipeirit. Yw-k- ( j - " s ^ 
£ ••oa p'uede orcTi'iii iMiiie cn-Mk 'M 
PEP1TO.—iCüh i tiesta 11 do n „ . . ^ 
Contraseña 
Sí. 
i.i que me pivgiii,t41 i, 
S í . Debo ail,v.fii-t.jp'|(, m 
p a p e l Ide ma i lvado , v o t r o s a r t i s t a s soai y ol s iunia . i i ro a d e i n á n de Co;n- de % l v i a Dunova iv ; Wa.lla.ce B e e r y , 
,1, , r-M-. .nocidos m é r i t o s . m d NagV!, i n í é r p r e l e s . p r i ' i i d ipa lcs de e n e l de Hawke . s y H a y i n o n d {\vlfmU 
* * • tam ip. .niHMdiail cinta., en sus pape les en .ell de Hoy l)<ui,ovan; to-dos e l los ^ u q ^ n l e . ¡ o v é n , qa* 
' L a U . F . A . m d i s p o n e a real i fcar irosipeol ivos. de M a i k S b e r i d a n , S y l v i a muy aj ust a d á n reí dv .-en sus ¡ p á p e l a sril,lM c^- twanpo . A d i m i á - í .o ,i 
el «fiilnn» a i r i s üi: nnde de 'los conoc idos H a y , - o j ell d v : r ASm i-.i-.-k:.!me. co.ii espqiKÍi.eu.!:es. i o d pro: , r a diada m i ^hht^" 
liglli ha s ido el é x i t o de e-,!a p-e'í- Y para, . t e rmi ina r . L a Kmip re sa del ;-. r . r r - d > " | i'so.na f i - n i a i v i v * W 
pi -atzc i';' adnu-rirn q-iwid.ii. c,.,..1'1!" "1 
ju.i v -.H v. .las dcri- . <!..• la ,i0l.,;;!l"» 
c i i a s u . v i e ! 
l a r.id.i.A Y i i s r i : ! i i o . _ ^ . 
m u y p r e v e n i d a , i i o p á l i , ^ , 




n iferiiiiKiii" a «h&a m e r c a d e r c » de 
.bus». 
ha 
j r e s a d o a l i a l b t ¡';l, 
g a r ó i c i m v . n m n i a r m eon.Irato ,•.-..„ Cplíores na ln ra . l cs . 
Mi ,<'!) 'inll-ioMlM-KilM^s,). Y i m - h a - v . r r - -c. 
— T a m h i é . n . ha l l egado a l i o r l í n Ca- " ' " "^ "•a i !i .v!lla y o-lii as l a u t a s 
1,1' '• do CraA-oin-. que va.'& a c t u a r s i u í ^ ^ i 0 " " : | átéq^pciióiT. 
con Ja Ca-va pred imetora «Wfes t i» co.n K^piMejiio-.., pu-es. p a r a f u n i a r j u i -
So i í ' v a OáÍ ÍC ' i¿ , pu un «l i i jn . i qn',. d i - a Q'U* se I m y a dado a conoecir 
t^Jgiré Í'.ÍHI:III\\'W G-aflloinie. - 1 i í á a w a > m v 1 p a ¡•¡•.••••'i:- -a. 
per-
M . 
(VVVVA/VV\AAAAA/VVVVX^AAA^AAA'VVVAAAAAAAA/VVVV w t / \ 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
A D M I H d A B E N ' r i l íPIN.—.Co' .n 
H c x I n g r a m ¡ge d i s p o n e a r e a l i z a r 
<n F.i ¡Mi -ia Vil uf i /n i» 
N o í t r u i u n . t o m a d o de la c é l e b r e no-
xo l a de VieeuHe Blljasco [bláfléz. 
• * • 
Kl p r i m e r «fii'm.) que SC d. i -p .m.- a 
J.a;hzar ilij Qam p i roduc to ra « N e u m a i o i . 
se iMnl'airá « L e s i u g e d 'u . i ia N u i l d i 
EtSi í , ¡HHp-irado en la o l i r a de Sho-
k e s p r a r e . 
Es t a pc i i t euJá s e r á reaaizada en los 
anftsonsós ( j is tuái tos 'de S t a a k e n . 
• • • 
.d ic / ' i i ^oe. ip i ' ' 1 í > ame i - i -
¡ M u c h o s mi 'ü .o , ; s iims p a r ecen ! 
la f,. 
que ig-uoro ila. p r e g u n t i i <pi. „„ ^ 
s'.n é la ei i'-e ii i f i i . i i » Un ¡y J 
e : a. in pn om. . V - . l i u l quc / 
mí'v r á a «le Vjm- ' • de um P¿ .;' 
c n i f . ' fiOR | firí-ujiTiPidí-.s la.¡-joio|. s/ 
I ' F i AVO.-.S'km-. • a i m i p. ' ^ j L 
(.i sus fiOi'ik'ilíM'.'.oi'ns, |,'(< cuyii"-'j^ 
t i v o ree-'l- i iimí ndus ceidiiM adi, ¿ ¡ ^ 
P O K A P E . N : A . - ¡ Q u é l.uo,, | ¿ J 
lieihc us ted! ¿ P a r q u é no hizo oSil 
e ion a Ai ' .mi.mv.? A V n • Hnadv ¡ a l 
(l.e W i i l l i i - . i n A . Mirady, \ ;,iM.j- ¡J 
Nnex-: ^•| . k. TIk oa |{ar¡i «l^ n i J 
vauiin/i.ron e s t á , r.í«;-.adii cinii ( t ó i ^ l 
n . i i i h i n . p . rocu i ' - a ré a.\e,r¡g(,,(M. ^ - M 





basi ta el d í a , a baisi? d e l o s bel los p a - I ^ H ' b e ca t a eU- aei in.ini  E i ^ p r e fn i r . dw ñ rso-nn. o imi í . y d 
, iM.ramas. v de, .las l i p i c a - •.•osium.i.n's « u;'.a quis la l - m p e ^ a se v i d p r e c i s a d a « G r a ñ C t a r i a » pireipara p a r a hoy Ja d i a u t e , s a b r é cumpll . ir . Obsen-'o ( S 
-Niza pa ra , m a r c h a r a B e r l í n " d m {U' Suiza ." a .i ep i i-ani'a a.l s i g u í . . - d • d í a eo.n u.na m á < i i e u i r a h l e d e m o s t r a e i o n de a r - UyUl\ , „ , gus to e x q d d l o , i ., , 19 
b á '^vdo co -n - lüa t ado p o r lj.a y' ¿ Ksta. pePípufla no es&mg l e . i u r n a d a g i & n ' H ' - i . o-ia de . - . c e l o p ú l . l - r o . te del g r a n a.cli.M- T a r i de Vol lg t : nos (.,/,., ( | r f;.,v,H-itn., por-íu". 
ipiMa; filmar urna i p ^ i c u l a b a j o " l a ba s t a ftnes dea a&o i n é x i n m . . 1 |>au;a 4a seaiir-na i^rd-
a-ibecciiin ..luí rea l l rzador de « L e s t r a i s ' ' * ™ m ''s ñ 
Lu.ui.;i(M\es,,) F r i t z Lai j ig . ' . U n liiligiliés aqatbá díp d-c- -iiIm i r . .se- «Ki! p c l i e í a l';iii,la.-n::a.>, por U . H u -
— B o m i i a r d J o u b é , que a c a b a de es- 'I,:""t', 'l '> 1111 'nuevo p r n c e d i m i - i i l n ge •; «La. p a s ú m de B . i s i ina . . . p o r 
mr en K l z a » í i a . . r e a - r e s a d o . a, i t n k « ¡pa-'a- iinqriro'.iüi.ia.!.- ipo.'.íeut-a-- con tos G ' a d y s W a ' v u : .<La Moiganza dio u n 
v V m i a m S. l l a i i ; « L a 
i m affiuiiieiado ta- f i i n i z a díe i:.n ¡•i-inr», pe í ( ' . ' . . ia Svva-
s:ia ( P: e n r a m o A j i i . i . i a Esi¡.i'i:i-ial), id,a 
d e - d m a i l a . . . 
E N E L « G R A N C I N E M A » g u i i d a d que u s t e d , 
Per su e x q n i - i l o $a&t<o en la idee- sus adn r n o t o ras . no pm.'.o r ^ U t i r su 
cV.-.i d.." lo.- .pi o^n i i i na s que diia.riar i i i r : ada i m poco hcnvliere. La. (\iv -c-
me-ll té l ies n í a . Cün r á 2 % i Gil l lauiad^i i i " " ' que me in t . ' resa en s i l e s e n i n kíS: 
o imi l i i i r i n i ma eíl « P a l a c i o de la •'•'•'•'» S a n i a M d n i c a , P l v d . LcS A n g e -
ilat i .uo" ¿ t í M a r e canos AL C c h c n J í b a f^-iimado en N u e - c i i : líiait-oigraflá)?. E n su pauta.! la l ie- .Ce . ' i iorn ia) . 
va. Y . u k m i C m e o i e i o c y i e m o l v;"iá- u i ! ! •- v: m. i l esh ' i ' . r la s emana qílte fina U K . A L D I ' l O.—Si reia 'ii-dnse 
Ileo con u n c a p i t r l l de sen-Mita, iiii.llo- id pTiqigiraUTfei m á s in le r ' - • ino te que de- ^ a t rase l a u v e r í d i c a 
.un*, d e dWarcsv • | • • (p-üfida, l a n í o ,de i p rodue e i rm ••<"• U i ñ d s dora i i i t a fólSt'a 
aimi r i c a n a c o m o d.« f rane . - a , p o r lo t<r,w ( d i d h o fea con per t í i lM del 1er-
qne la L m , ! . ' - a puede a n o t a r - e un <'>••).."«> 1 x l r a r n - n a cua.n.to Se - b a 
l a . ' ; ni.Vs en pf ••a-sMIem. d r los i i e ie r - S1,;-',,|,"i • P''"" P^li ' t í inidb di 
los . que, c o m o d e j a m o s expuesto., nos t'rit'jií.zco que i .n led ya no 
tatemé m u y jusFif icadaaiujui tc doimos- ' ^ i ^ j g ^ ' P ^ ! 0 ^ J Í f í ? 
( r í i d o . 
Sivrjidna Mi i lowa .uof f y eil 
. \ I l i ! u t i . v o l i i c i e i i ü i a i larde dB sins po r -
o r n e á i s c u a j a d l e s a r t í s t i m s en « E l ^ S ^ ^ V r f f S l c í M'- t ' • • • - (H ' - idwyn. 
u u x b a c h o de P a i t t e » , -. n l i n e m l i i l p r o - 1 L L ' d ' « S I L L A . — I apesie bwm las 
e n a g u a s que se. l a ven los pau ta i io -
-Y coto no b; dig-o per l a figura) 
m m i p o i b i l i ^ que. Ueüé e s t e r ó a g - ^ S S ^ S ' - V ' T 1 ^ ¿ Q u - 0 f m ^ « a t a ' i s T a r b ó m ^ i . - - , 
r» ^ . J ' „ M inaiy lenitiDrü.aista. idie ^os niequenos? \)n-ut .r.\ M-„„.•..• , , { , „ , . „i ., ' ,; , 1 
Leonee P e r m t da b a e l eg ido nClV afl r ^ e t a t H e ™ ^ . . xi , ( . nhmces , av p a r í , que de- i. ^ 
p a r a l u i c e r d e A b - r í a Luis; . , , a r e b i d u - , Heno d e '1 ^ 
í j ü f i s a d/- A u s t r i a , y seg-und.a, i m i j e r Sl. . n e v e c t ó ell 
die. Naipol . i'.n, e á « M a d a . m e - S a n s - ^ (l] H\iiiu¡¡ 
(:"''11f,"• • . o - ia Iv. taha.n icoo 
• • # • t a d o s los paPcos, 
A c a b a de t e n n i n a s i ' ftá l i l i i n i a i.n- de b u l a r a s de t a n c o q u e t c n c i n e m a . Bt,--^,«*«M^ao " r X T " . ' i ' " " ^ . " . ^ eiL'<:10' .ÜCU0 W11*^4* (los n u l o s .Lrcs a s i i r l ' dio la tai-die dol íl 
nerpre lac iem de Jobn. ( i l iy .er t . de n n p o r l.-. lb.s y < l i ^ ¡ n g u i d a ® s e í i o r i t a s de u.na ,pe!oc.uia. _docuaiien.ta,l en •« .«l c u y o pape l en n.'specllva.s cim-las- b o y . 
a i ' g m n e n i o u r í g i n a i l e.e,: i l o po,r ios ce- la b i r e r a soc iedad s i i i n t a n i d w i u a , que a.pamr.ia.n ' ' ' ' • , m c , l , 5 f "• '""y ^mul1a . . . - io . pu.e. isus v m m - . 
i l e h r a d e - |it!.'i.-at<H. • l o s eeiposo-si Frede- ante- el ooinoe¡!mien.to d e que t a n ex- Jor u l t m i , ^ mo.meu.lo.s d e l a glm.ms:.! ..ers no figuran ©n las re.'.acmnes de P o n e n i o s e n ' ¿ c i w w i m i . alo de Me» 
ilok v F a u n v H a t t o n . y que l l e v a r á t r a e r d m a r i o d r a m a c o m o l o e s « F r e n - v i d a ^ . ^ J 1 ^ " ^(,ryUh)<„ " " T ^ ^ " V v l n P r v n , l r- ""S lect<)mí i,a ^ 
IHj r t í l u l l o «A c u n d a e o r r i e n i e ñ . te a la. v i d a » , de l selecto P r o g r a m a E l « u b . » C los f é r v i d o s » U N A M O B i E N L L f A . Laiia,nd.o y o ab r i r eauos o t r o eoncmso; os d-dr, 
1 S e e o n d a n a B i l b o r t en d i r b a r o p r ^ - A j í . r í a . b u b i l s m u die c o n g r e g a r s e p a - ^ ^ l ^ ^ l ^ ffi ^ i ? ! . ^ . . * « ^ P O - ' ^ r » de que f a e i l i t a r e m o s un bono, t a n S 
kM.u.tacb-.n A l a r i o n N i x o n . c o m o da .ua r a - a d n o r a r el g..<l? d u r o do J a d . ^ \ " } - \ ^ * ™ ^ 
pn-urnpal; B e n H e u d r i c k s . J r . e,, el H o l L la g r a c i o s a s o n r i s a de L o i s W d - >Ia b e l l a P n s c i l l a D e a n , mi 
L A S E M A N A 
NARBON 
P a r a l o s d e s c a n s o s 
o es 'un » n 
de f r u t a , . -„ . , . , . |,.,s t . v s c n d o s ' c i . a - m d a M 
. c o m p l e t o , , b u e t e t o lias ma.nuf-ae- te cu.i . r e - que b e n r ^ V ^ i i v d o i ' J 
l! s i m p á t i c o P i -od iuc t^a s M, . ' . r o - P . e l u n s y Uí j i m.vs veinvir, • 
P sos por - ^ W w y n Pié tn i i ips se h a n l u s j - m a u o p . , , , ,S(,,|IIf.i,-,„ ai» 
cas en («El 
m e n l a l p r o - 1 K , v 
l o s papeles de e n W t e da & X Z H h S r ^ ^ T ^ Z ^ ^a r e p u t a d a m o r c a Gaiu- ^ f " 
roses. : D e . „ i : - - de hahe,- ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ m ^ W £ ^ f L Í I ^ S j ^ ^ ^ •ivia. Wbi v i . . . : ! i . i , \m,.i,,1...-., 0 ' , r oo ' -o ioo o b r o (lUe H no -le m -r- 1 
E N L A S A L A 
\ i ; ie M o c r a y la a c t r i z de 
ext . iünños. de llOS v e s l k l o s •OXC.--
Sutetíiile I l i a u o l i e t t i (pairccG predes . l i - j . ,N, a í t i l^udeis á c e n s u e ñ o , nos a g r a i d ó 
n a d a a e n c a r n a r , ar. . ó l c i n e , todos ;., i . i e m a ñ e r a con su a r t o , que es u n a 
:eo- y de 
•a.'i • .•ictiMlo .'.a, s o l n e l ó i i die .nin-im 
. . i ' - i ' if « onciinrso (jn • rfu (¡ | d j ju SWANSON-
U n a vez, v - r r . f i cad . . .el stvileti, .¡ia 
res i irdadi agre;-oo'a. een (,| ]mo m 
n' i die ¡Vtotjifcüjo;, en . « V i o l e t a s I m p e - V n t ' r r ^ a r t e " a i^imTeuto s i i p o é n t r e t e - ' m ' 
• .. . • • . , • • ' . - " • — " « ' •-• n ^ p o i m e r  t r i a.nd.Hi
S í rnteir/rio^adios p o r um v a n o s c o - . p a r a m-.bo d í a s , que p e r m i t i r á Ja 
su pape l t o g a s de N u e v a Y o r k , be c o n s e g u i d o i r a d a en efl « G r a n Cin.oa.a™ 
A/WVVVVV\AAAVVA.'\AA/A/VVVVVV\AAAA,aAA/VVV\\^ \ . \ \ v v x a o a A o o v w v v v v v V V V X V V V V V V V V V V A A A W V V V » 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 
« E L S O L » 
M A D H I D , 24.—(¿El S o l » se o c u p a en 
Güi púMienX) dle b o y de l a a n e . x i ó n de 
I>ensto y Pegona a. B i l b a o . 
Dice q o e este e s u n caso m á s d e l 
oo i i i f l ic to lon.tre Has gira.ndes u rbes y 
luis b a r r i a d a s o pMUeMo® m á s p r ó x i 
juics a e l l a , y a . ñ a d r : 
« l i s jjii-obaible que n o sea exac t a -
n L i i t i e lig.nail ieH-ca^Q diel A y u i d a m i e n -
drt) de Deus to y d é B e g o ñ a . . 
L a . e x t e n s i ó n de B i l b a o b a c i a l o s 
adtos b e g o ñ e s e s , dondio e n o t r o s t i e m -
pos se ieii'iiplaiza;rdiii llOs c a ñ o n e s de i 
p re tendi ie in le , i ia. l l egado a e s tab lece r 
icsstinaóbo r o n t a c t o s i n s o l u c i ó n de 
c ' on t i i i n i i d . i d a.penas, en t a l f o r m a que 
es pulramlante a . r b i t r a r i a y c o n v e n c i ó 
n a l l a ilínieia quie sepa.ra. a un p u e b l o 
idÉ o t r o ; .pules en r e a M d a d c o n s t i t u y e , 
í í t á s que, u n p a r a j e , e l m i s m o po-
li! a do. 
Sim emibairgo, somiotiLdo a u n r é g i -
mjcin t r i b u t a n i o , fOtrzOfsamiefiiie d i s t i n -
t o y d o l a d o é j p u e b l o de B i l b a o de 
irrcun-sos. e i i í r g . í a s r i n i c i . a i l i yás q u e 
uaturai lmientie n o tiV.m' el de l í e g o ñ a , 
IKiilede a s p i r i i r l e g - í t i m a r n e n l e a o l . r a s 
de sa .neanucido q u e ín-ces i l .a i i > ser 
c.oir||iiliein| i i l ; i d ; i s p o r o t r a s a c a r g . , 
de los M n n i c i p i . » imned ia . los . 
• Í3| gira.n p r o b l é m a . sau.H.ario de B i l -
bao « s Ha. ras; © e poco s i i rve que la 
v i l l a baga, toda, iclaisl? de es fu eraos 
paira, . a segura r ¡lia l impi icza . de sus 
-i.g-uas. ?ii dto l o s a i l los die B o g o u a b'a 
i a n l o s d l e t r i t u s que l i a n de c o n t a -
u i i n a r l a s . 
B i l b a o h.i/.o baice t i e m p o u n a g r a n 
,1' f o n d a paira asegiui ra . r ' l ' a l i m p i e z a 
de las a g u a s d d l Ñ e r v b m . 
• P o r eso es pc4r e l lo t a n t o m á s dolo-
roso v e r -qiuie t o d o s s u s t r a b a j o s ;.t.c 
e s t r e l l a n comrflra Ja ianipofiSaicia d é l o s 
cjmgatniismios .miuoio ipa les q u e n o pue-
d n aer ifi! peso dls l a g r a n c i u d a d y 
que . s.in e m b a r g o e s t á n e n c í a v a . d o s , 
m.ejoir dlicbo enquiisitados para , l o s 
d e n ! r o i feetos die la s a l u d piiUllica, 
del c o n t o r n o d e aqn.el la. 
E s iprobliomia Ique d e n l r o ide a s t a s 
l í i u h a s geitleralies poct i rá enliennairse e l 
p l e i t o die B ü l b a o y de los p u e b l o s I n -
m e d i a l o s asi como los de toda g r a n 
c i u d a d que t r o p i e z a , a l e x t e n d e r sus 
l í m i t e s , c o n o t r a s o r g a m i z a c i o n e s y a 
f o r m a d a s . 
J u n t o a .esas líin;eíis b a y o t r a s , no 
l o i g n o r a m o s , y m l u y i n l e r c s a n í e s , 
dio g r a n siailxvr l o c a l , die l i a s t aa i t e i m -
p o i t a n c i a p o t í t i i c a . 
« E L L I B E R A L » 
(dEl T i b o r a i l » se o ó ü p á eu su a r t í c u -
lo de foiiido d e l . p r o p ó s i t o i M Gobie r -
no de .escudiTiiñar l a v o l u n t a d p ú b l i -
c a ; p e r o p o r u n s i s t e m a d i i s t i n to del 
q n • p ropu igmaba «l-d D e b a t e » y o t r o s 
p e r i ó d i c o s . 
Pa.reoe-^dlioe—que a l D i n e c t o r i o no 
ronsiidiera o p o r t u n o em es tos m o i n o n -
tjos / e x p l o r a r e l á . n i m o y e l e s p í r i t u 
del p r o b l M n a , con u n a s e lecciones m u -
iv i c ipa le s , para , l a s c u a l e s no cree to-
d a v í a p r e p a r a d o a l C u e r p o ' e lec to ra l . 
Tvn es tas loiircuinsta.neias los delega-
d o s g u b e r n a t i v o s lOiXpicram' d e o t r a 
ruianerta; convoca .ndo .al u n a s r e u n i ó 
mes y .sometiiieudio u i l i a ardipin de l d í a 
c o n c a r á e l e r idie p l e b i í s e i l o . en l a que 
se p ivguhnta s i e s t á n o n o c o n f o r m e s 
con l a ob?-a, dlel D i n c f o r i o , y se les 
ha. " 1i.rm.;i,r Inn «uno y o t r o si. n t i do. 
(Es para , saber el ( i o h i e r n o qu l i é i l é s 
l ienie a - s u fjfaéo, la, c a n t i d a d y c a l i -
l a d de ¡ las -persenas y de Jas oposi-
c iones . 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves. 
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O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
EL M E J O R V I N O D E S A N T A N D E R 
Servic io a d o m i c i l i o 
D F r Ó S I T O : M É N D E Z N Ü Ñ E Z , N Ú M . io 
R i c a r d o P e í a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s . 
Consul ta de once a una. 
• IA RA ZANAS, m . — T E L É F O N O , 6-56 
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A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Consu l t a do 
doce a dos 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
D r , V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la p ie l y secretas. 
Consu l t a de i x a 1 y de 4 a 6, 
MENDEZ NUÑEZ. 7, 2.0 
Marino Fernández FontccKa 
A b o b a d o - Considla de diez a dos 
• - ^ ^ - i . orimf.í?0 H F R c C H A ' 
BECEDO, 1. p r i m e r o . — TELEF. 7-65 
'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVW 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t r a t a m i e n t o de la b lenorragia 
y sus compl i cac i j ne s . 
Consu l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E , i i , H O T E L 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de ¡odas r ases y formas en oro, 
p 'n a p áj.tiS y níquel. 
/f1' U hh /•-".•<CVI/..í V T E . NÚM TRO 4 
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V i d a r e l i g i o s a . 
I G L E S I A D E S A N M I -
G U E L : C O N G R E G A C I O N 
D E L S A N T O N I Ñ O J E S U S 
D E P R A G A 
M a ñ a r a . domLn^o,, c e l e b r a r á esta 
O o n ^ r e í í a c i . ó n s u f u n c ü ó n auen.-suail, en 
l a i g i l éa t a de S a n M i g u e l , c o n l o s - c u l -
tos siiig'iLien.tios: 
P o r l i a m a i ñ a i n a , a l a s o d i o , m i s a 
de c e m i m i i ú n 'generall c o n a c o m p a f i a -
in ie iu to d e á r g a n o y mio te te®; i r e o i t á i v 
dtesse ail. ifinail e l « A o t o de coaisagra-
cilárb) d'e t o d o s l o s ipequefios conigre-
gamteis afl S a n t o Ni lño J e s i ú s . 
P o r l ia Itarlde, a i l aá se is , (fimciKj'n 
re l ig iosa , c m rosaarfo;, b r e v e e j e r c i c i o 
deil m e s de qctuihre,, píl 'átiica y p r o c e -
sión, , en l a que ilois n i ñ o s y n i ñ a s d e 
i a C o i n g ' r e g a c i i ó n i l l e v a i - á n l a s i m á g e -
nies dieil N i l ñ o J e s ú s -die F r a g a y d e 
l a Sa.ntrísiiin.a, V i r g e n , , o a n i á x i i d o s e um 
mis le inio (MI RoisairiK». ;Se t e r m i n a r á 
Giora l a b e n d i i c i ó a d d l ¡ S a n t í s i m o Sa-
crarntonto. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E s t a a io t íbo vellaii-á a J e s ú s .Sacna-
menrt-aido, en. l a iSainta Ig lea i i a Cate-
d r a l , e l t u r n o c i i a r l n : San Emeter .k) 
y San <'.eledonio. 
C A P Í L L A D E L B U E N C O N " 
S E J O ( P A D R E S A G U S T I -
N O S ) 
L a iAsocilación d e Sanita R i t a , les-
lalilli ' |cid.a ica.nir.'ii'ici'míenle en esla. ca -
l i 1)1 la , c e i l i d b r a r á « u s cullitos m e n s u a l e s 
e l d í a 26, c u a r t o d o m i n g o dell me^ . 
P a r Ba m a ñ a m a , a b i s ocili-o, m i s a 
d© cottiiiuiniiiú.n geniera l , q u e s e r á ap i ' i -
c a d a p o i í l a soc-la d i í u n t a d o i ñ a Car -
m e n Posada, (q. e. p . d.) 
A l a s se i s y m e d l i a d e (lia tairde, ex-
posic.iióTi., nisairio, , p l á t i c a , ejei.-'ciicio a 
á,a S a n i a , bend'iciKm y .nesen-a. ! 
Sí- ruega a «bus padrea y pmfeswréS 
'de docs n iño i s l e s r e c i u r d e n estos cfi| 
(os y /la o b i i g a i c i ó n que tieiieirde 
i i s - i s t i r a l o s m. ismos. 
C O N G R E G A C I O N DE SAN 
L U I S G O N Z A G A 
- M a ñ a n a , d d m h n g o , celebriji osla Co**; 
g r e g a c i ' ó n «la ConrunuVn measual pws» 
c r i p t a p o r su ruglaanenlo . 
Se r u e g a lencarecidanientc ü todj)? 
•los c(Aigrega.nite.s a - i s l á n con ' ' ^ 
pu idua l l i l d íud a l a misa , que se celebré 
¡rá nn l a i g l e s i a del Sagrad*) Caraz® 
a ibis Oitibo y j n e d i a . 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
I n i e r i o r i ipor 100, a. 70,~0 por Wi} 
pesetas-. 10.000. 
Cédu i l a^ 5 p o r 100, a, i»9 p w B 
.setas 5.000. . . . 
I d e m 6 p o r 100, a 108,50 por lw' 
p i -i'.la.s 7.500. " 
i •.•Vccioine.s prcferemles de !a «^MT 
ñ í a «Penl in^ul lár de Te.léfonoe, * ' 
p o r 100; pesetas ió.ónli. 
Narle,--.. (i loor 1(1(1. ;i mX-> I " " 
| p e s e í a s ;!().l)(lll. 
Reanuda su consulta y ^ 
el doctor L O P E Z PEREW 
especialista en partos y 
fermedades de la mujer-
GÓMEZ OREÑA, 6-Teléfono 
7-08 
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A . T O M E O R ' n Z 
MÉDICO 
Consulta de enfermedades de m 
y pulmón, 
' Rayos X y 
E l e c t r i c i d a d ^ ^ Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono^ 
F Á B R I C A D E H A R I N A S 
Se vende o arrienda una fábrica de barinas situada en Calatayud, pro-
vincia de Zaragoza, sistema Daverio, eu perfecto estado, capaz para mol 
turar 30.000 kilos de trigo en 24 horas y con fuerza hidráulica propia. 
Para detalles y condiciones dirigirse a s u propietaria'la señora viuda 
•de Juan Montuenga en Calatayud. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consu l t a de 11 a 12 (Sana to r io de l 
D o c t o r M a d r a z o ) ; de r2 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - K á s , 5 . — T e l é f o n o 1-75. 
E N L O S P A D R E S C A R M E -
L I T A S 
Culltos ñ i e n s i u a l f e s icjne l a JAre.b i co-
f r a d í a , d e l N i ñ o J e s ú s d e Pra,i?a, es-
•1 a l decida, en la. i^i le- ia de l o s P a d r e s 
C a r m i e l i l a s c e i l e b m n á Jnaña . na , c u a r -
t o do ín i in igo d e mías . 
P o r l a i n a ñ i a m a , a lais ocho , m i s a . 
de coeiuiniiioin gem a icoaupaiña- C O R D E R O A 
u i . ü ' i d o de (Vi^-aoo y mofele? . , 
P o r l a tandie, a l a » cua t ro ' , .'j-oea.rio,, 
a c t o de c o n i s a g r a c i á n y 1co.1rj.ni.ta all 
d i v i n o I . n í a m t e de P r a g a ; b r e v e p l á t . i -
1 á po r i n i P a d r e .d'e l a C o i m n n i d a d y 
p i i -oees ión ¡por l a q naveis. ded temípilo. 
1 ' 1 • W V X ^ ^ ^ 
R R 0 Ñ T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedad^ deoEBo 
G A L L E D E L A P A Z , 2, T t " 
Suspende p o r u n o s dtías s 
t a . A n u n c i i a r á • s u ! regreso. 
niños 
Dg OCTUBRE DE 1924 E l P U E B L O C A N T A B R O ANO X I . — P A G I N A 8 
¡ a c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 5 p o r 1 0 0 y 1 p o r 
de p r i m a d e a m o r t i z a c i ó n y c a n g e d e l a s e m i i i d a s a l 5 
p o r 1 0 ° c l u e v e n c e n e ' 4 ^ e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
xioaanKmmnamaaB amammnmmBnamaaffb 
T I N T O ^ / TINTO 
a • • fe 
frtriiue a lo ictispuesto en el R'.'íU Decreto -de 16 del lactua 
^ dé «initir Oliiiiiigacionies qu-e Uayarán 
, el Te-
3 noviembre 
t 100 anual, 
de íuíosto y 
i i unidos los 
r setenta y 
a canjear, 
.. i¡i,s Oibliigaei'Oiies de igual cliase, .a un año, oom intteaiés a razón 
•• "ir'KM). I1"10- veiwxMj el día 4 de no^iiejnhre próximo, por un total de 
Ü*'" ü:v, |()!).r)00, en .la. cantidad que no se pnceionte paira sl?r necmbolsa-
pruna 
focba d 
' a í plazo do cmaitro años, con interés a Kaiasii de 
*• ' ó j,0s wineiinlontcs de -i- de febj'ei'O', -i de nuayo, 
'-yieiíiih*' de cada, año, mediantie icuipoiics que llcv: 
•U"| .Via. enuisbÁn s© liará per l a sumía de ira) doiseii 
;'')í'' iií> pesiólas y será destinada, ion |inurj:iii' térn y 
ipitálieo al indicado vencimiento, gos 
la !Urtd¡a^i-ó'> <l.e l por 100, a sati^-fácar i 
ozandio. aoemás . 
ViMKMlilli llh». i 4 de 
1928. 
í -l"'rliZ'||l, 
•'"^ '̂fiiae-vos valares es tarán exentos de todo limipiiiiesto o contribución; 
¡̂ gdunitiiidli.is coi no efectivo, por su caipiltf(2, pninja fío laniiortiaación e 
" •f,1, ,- vcncidloH. siin proirrateo, en .toda' íii|WiVHCltóri de consolklación de 
• so (i-i-ailicc y tondrán l a c tiisi'dlomüiión, dio 'efectos públicos. 
1 fesáro p'-diú mccog'er las ObUgacioni:» que se pnui.tiGin añiles dle su 
..X'i-.:-'iit". ''" ';l ciiniilidad que estlmr 'conivcidiente, aiboinando ieil capital 
..irtiisiriias, la prima de amortizaidión y los dmítereaes devengados por 
. hasta di di;' diesigniadb, paira l a recoigida. 
' ]{íiiico si' baila, encargado, cl'il pago del capital y de Jos' inteneses 
,!'• ,s valí iíC!-., a su ve: 
Í - I S om res.poiiidiie.nte títulos y cuipiaiiiee, 
i! iiitacMin en el mis-
.ña.lani&eiito do pago 
•"'| rij fesorv, ])íi'pvia Ha oportuna provistón de fondos qiUs éste baga en 
I ;í siréciipicii'vn «a niieitáliiico de estas Obli&iaiCiones sierá .abierta, al pu-
ipo!" e.l Brinco, pil (lía i die noviieniibire pniximo. vei ¡ificáudose con arre-
j.i'ifis iFÁtt'Uionios ireglas: 
•.jjDg p.edidos se harán ¡lor caiitidadks quic no bajen ídle 500 pesetas o 
iilds de está Suma y ninguno podrá, lexcéder del impcirfce de 
oci;e.n. 
le* 
5 QWjo'iiicioiiies que s,. 
ObUiigacio-uies scirán al po i íador . •en títulos do 500 y 5.000 pescitas 
taj|g¡ vino, «il rlla-zo Interés ya. iudicadios. . 
liipo (!>• I misión será a. la par, para, los suscnp.tores que Heallicen 
i,, gpjaisfliión dicho día i (fe noviembre; .jjieiro, desdle <o] idía 5 siguiiente ám-
fájjsQ «f deseon'tairá-n il.os .iinioreses eoirrespondiiienitii'iS a los días tra.nscu-
.,1,1 ¡s ciiesiá'' di i id,e novieinlire, a raiziVn de 5 por 100 arnuial. 
h\ áíralpoiiie de cada pedido deberá .satisfacerse em el aicio en las Ca.jas 
H lianco, y se ii.din.iit.i¡rá.ii ol íanlas susciiipni.ones so presienten, en Madrid 
en tedas las Sucursales, exe pfuan-do lias d;e Caiiiarias y Miald.lla, entre-
gandfi ol BstiilVieciiniili¡ido irecibos que serán cariijeables pon* .nesguiairdos 
profeioiiiiiilics y éstos, leu su día, por los til idos definitivos. 
ta iiiftgocia.cie*!» esta.rá altii>rtíi el din. A de noviiiembre, dumní ie las ího-
n8% oifiioinia; y en ,el caso dio que la cantidad pedida en diebo diía exce-
da dÉ i'iuporlie die la negociación, se v-en'Lficairá un iproirrateo, con arreglo 
la* bases sigu-lentes: 
a) iDdte adjudicaciones se ba.rán por dieifiocto, es díeci.r, quie a cada 
SuSaüptor que le cooinesponda, una caiiil^dad qule no sea, múll iplo di.?; 500 
pites s?e í!'C eiiitregará el inunero d'f' Oblilgaeioniies quie Te conilesponda,, 
pÉ̂ JJ'Miksido die la fracción que re-níile ccimo exceso. 
b) l-1'11 arreglo a la base antepior, a los susciriiptores quie, s egún el 
Mfiliciciitp qiiie ircsnlic, no correspnndan 500 ph^ilas. no w les adjiiul ica i ,i 
Iblpacion •iillguaa., aunque se hayan inscripto por dic.ba. ca.ntidad die 500 
#'las; v 
' c) El sol .i-a.nte dé (ibli.^aciones que puifMf'.ra. resiultair despu.és de csta-
lífido el cesefic/iente del prorrateo, s'^á a.djudiicado en la forma que fijo 
u Dilxriér. general del Tesoro. 
éi, iiflia vez conocido el resultad0. ;a;i>a,rece cubierta cor 
MKiCióíri., so devolverá, a los suscrlpt0'''s la. cantidad que df 
«giin elf ¡prorraleo. 
* ir- * 
Con rosp'-cto a las Obliga.oion.es de'] Tesoro «A 5 por 100, 
«a'lirtfr nov.iK'mihno y de qn,,. al jirinelpio «e lia beelio me 
'•"iiocúniento dh- sus Iciiiedojl s, que .aquellos que diesieon 
W&l presentarlas .cm la,s Cajas del Banco, en Madrid, y 
MOsaiíos del nuisniio en pirovi.ueias. desde el día 25 del .artna.l, bajo fac-
íIH.fi lal efecto les serán l'aci|,ila,(jas. a Un de reeiiMir su inipnrlo en 
Wiyo, prnevlo sefuiiliunlcnito nV pago por la Ülrcccién del 'J'esoro, y en la 
Wltfinciia. é:- qm las personas que no neallicen esta pivsentaciói i desde 
wila fcclia. basta iel (J,ía í d'e noviembre linckisdve, se eaitemlerá 
'••Ui.'i ooiifo'rinés en can'j<-íir sus Oldlisacioines por las nniev.as que se 
""" ̂  9il pllinzo de •cuatro años, inTerés de 5 por 100 y 1 poir 100 de prima 
^ÍWdiizaciiéii: (•libiiendo conservarlas en su poder basta que oportuna-
"p s" «n'iincir. su cadije. 
1",' 'o que ue-pevia á las Obi la a cienes ail 5 por 100, 
pinkfác o a su .renovación, consignadas irin el Bar.-, 
pí-iiintía, de operaciones, se b a c saber, qiuh los q 
I®. otoberán cancelar los depósitos o garantíais, dies 
mJ ' ,)1 Hiovl.rnilu'e inclusive, para presenciar fliafi Oblig 
S ^ f o n d i c n t e , bajo facturas, n por lo menos, av.fó 
;,:",t'-" do las releridas fechas, su díase© di> ser n 
a& col. •ja [eirá que .acoplan 'a n, nuvacnn •de i 
P m i e v a s que se enidten. 
feh!!- >!|^'rtpciones a rielalico omno 'oíl encajo de Has actuales Obli-
t... ' I . ' ; ' I'-10' lili) (ya en ramn r en depósito o gana.ntía) por las nue-







oión, se pone 
5ü reembolso, 
en las die las 
».'ii 
ílamada.s alaua 
ya en díepósito 
• deseen el ro-
2 liuogo y hasta 
alones '.en la ofi 
r al Ban'o por 
emibolsados. Kti 
.9 O.blle'acñiii'S 
...lu i "--¡o. . 
' ^1 II ,1: f, 
qu-. 
e, siiiii parcadMr 
ocliubie de 10 
unen ongan 
sí corretaje. 
F . F E R N A N D E Z 
Hoy, como siempre, el mas fuerte. 
Los niños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
^ayeres, se encuentran indefensos para la lucha por la vida, 
loiempre Qa(,u vencidos! 
uesde su m á s tierna edad es menester procurar a los hi-
ios un espléndido porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
1 i^quier principio de debilidad p n el potente restaurador de 
sangre y famoso reconstituyente, Jarabe de 
A z u l n e g f a , m u y 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE « 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
"loo Wos de iilio crcclccle.- Aprobada por la 
"'•I Acadnsta de Mí̂ cln». 
Rechace iodo (rasco qnc no lleve en b etiqueta 
exterior, HIPOFOSFITOS SALUD en roio. 
LA 
TINTA i INTfi TINTA 
iamaaaaaamaaamaaaaamaaaaaaaaiSfj 
JVVVVV̂ VVVVV̂ VVyVVAAAA/VVVVWVXA/VVVVVVVVA'VVVV 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
' S U C U E S A L E S Alak del Rey, astiilerg, astírga, cabezón de la Sal, Laredo, Llanes, León, La BaSeza, Ponferra-da, Potes, Reinos a, Ramales, Santoíta, Salamanca y To-
RRELAVEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la fifita 3 
por 100, con liquidacic r e ? se-
mestrales de intereses.) 
Cnentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito . Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, P l é s t a m o s sobre merca-
derías en depósi to , tránsito, 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., C u -
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Direcc ión te legráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
S e r e c i b e n r a d i o g r a m a s d e l o s v a p o r e s 
" C r i s t ó b a l C o l ó n 9 y " A l f o n s o X I I F . 
CRONICA 
iCuando allgunos periódicos .publicaron l a noticiia de que Üa Conupañíá' 
die Plnillos iiaibía vemdiido pande die s/u flo/ta, ico¡ni&ig)namoi9 ain bneve oo 
n^ntaTio, poniendo de -mainiifiesito a deieadeniciia de nuesitra M.airln'a mei* 
©ain-te, por obra y gracia do¡l abandono en ijüie ésta h a ipermaniedd'o p o í 
espacio, de gira.n un'nnero de años, no «bsittijnt'e Was plliausilbiles ca¡m;pañias 
emffj'renididas p a r a logar e l •estableclnni/anito de unía legidlaicilón protección 
•nista- que levitara ese iiqtroceso lainen'tabiMsdimo. , . 
Variáis iravisitais aniarítiimas Ifianzaron acíries Oeméutrtás coniidoiliiénda^e do 
que se llagara a reisftar v.aliosos eüeinentois a nuestra floila. conierídal 
cuiando máís lo tneoesiítaiBla'li pa.ra mantenieír s u pnestigio en todos lo? 
nitericados; jpeiro lias looiftas 'no ;p.ais!aro.n de esto ipku.nlo y pronto diióse al 
ojllvldo oii&sitióin tap dinjpOiTit'aujitíatoa,, y a ,qú?- ilanipillciaibia mm einjcHiimle p.aso, 
hacia alirás •en el desenx'oilvianlonto de .nuiestra flote mercante... 
Aíort uaa;da:ineii;l.e lia t.oii'.nado a pla nliearse el .aisunte. Allgunos di^rrioí 
die il'a icontê , imsipi-nados en los ailtoé iinteresies maiclonalleis,, .nesncltaai la 
ouestiú.n y todos ellos convie/nen en qaio ies AnfsÉí'estétt" le^fiter [la 'carilda dio 
nHiesitm pote.nriaiiilad anarítima, pn.nlendo e!n pi-áctica, leyes beneficiosay 
y cuantos' mieidiois seam .precisos para tiail fim. 
"A -B C», .refiriiénidoso a este asiuinto, dice quie illa" pérdlida die una flota 
conio. te de Pinilllos rzqu.ierdo y Compañía irep.iieseiiita urna dlsminu.ción- de 
.nuiestii'o toiiiie'llaje dte 3-4.923 toiitriadas, idifra muy respetaMe en rellaíción coin 
el tohlállajle totiall de .iLiiestira Miarina (un míllóin dle toneftadas aipiroxiraada-
mente), y gna.ve en sí' misma por lo silntoiinática. 
E n ofeoto, l a Compañía Pinillos y la TiriasaitUántica eran las ún icas 
que Tnaili't.eniían seírviiclos reguilaiies de pasaje y cairga. con Amlé.riica., y 
.aunque, eini -homoir 'a l a verdad, los de laquélla enan deflcilentes, cin liáis ilí-
neas del. iPlate represieuitabam. todavía una presencia do 'nuestra bamdiera 
y u,n servicio (eeitaJbilieicido. | i 8 ^ ^ # « # » » * ^ i ^ m*** m*m*m \ 
iSi illa venta se ha llevado .a* efecto, la Corapañila ' TtilasajtPániica será 
l a óiltiana y la ún ica que •Uina a Eslpaiñia Icón estos paiíseis, icn i^larvicios 
que, .auinquo buelnos, no sqjp lio fine cu entes y 'eoiinipletos que debtonain. 
ComAdenie que fijemos l a atención on esite aconiteciimienitoi, por<pje é l os, 
qui'záj rll proced:imie;nito regulador m á s exacto de la mairaha descondmte 
• dio n^aestro comcirc.ií). 
No hay .ba.rc.oiSi, no hay comercio, consecuencia Oiógica die l a inversiiún 
d'e lo® 'témuiri'Qs: es decir, que mo hay comercio, lucg» no poiiede habeir1 
barcos. Aquí está lia causa íundanugaitall del lanienitaiblle suceso: el comer'" 
ció de l''si¡)afra con estos pa í ses disminiuyc de año en año; los'fletes can-» 
tü a.'i ados en. nuestros vapores deben., por tainto, diisndiniuír también. 
iLa disndnueió'n de anuestro comercio exiteirior, fen.óine.inoi general que 
no ;a,;vcta 90|laine.nte ¡a -ta lArgicintin a, iSflmo a casi /todos los pa í ses con 
los cualles niaintenemos r-elacio.nes léconiániicais, es, pues, la causa primlera 
d" la. deeaidencia de niuestra flota mlciilciaintc, lainniquei ico-n és ta cocxistaaii 
otras do unidnos transcendiencia que puedan iiinfluír en tai estado; pero 
mímica idtet&ninlnaiillo de nina ananera ábSólluita, 
Otros perilódicos, como «El Debate» y «El Sdl», tambiién ban dedica^ 
do .extemsois comentairios a este asumto. Las laipreciaciones de estos perló-
dlcos son aniáilogas, y a que están orientadas en el desioo do ver robus-
tec lidia amestra poteaiciiafliidad maii'ítinio-come.n.dall, bainto flaca en dos tiem. 
pos que cdnremos. 
Do lia iiiniplantaclón de ilas disposiciomes a .que 
iiMiestra pnoisperiidad (ina.rrítnna, tan neceisiairiia para 
nr¡r,iito de l a vida m-acioinal. 
ailud'imos depende 
ell ¡rááxÉQO íloreci-
M E C H E L I N 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es deexqui-
• sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander: D . A N T O N I O 11 Haiba 
E L «CRISTOBAL CQi-ON» R E P A R A C I O N E S 
.Según radiograma .fleci-bMo en esta So estáji efoctuando inupoitantes re-
casa consiignatairla éft vapor «Cristo- paraeiones e,n los íoirpodoros 3 y 12. 
bafl CoÜÓm s-e mcoinraba na\ .•g-ando, E L «BODIA» 
sim no-vedad, ell jueves, 23 Jd'ell actual, Procedente de Cartagena es espera-
ai mediiodía, a 735 millas de L a Co- dio ein SanitandCr el vapor «Bodia» con 
taniga general. 
E L ((ALFONSO XI11» /vm/vvvvwvvvvvvvvvm/vwvvvvvvvvvâ  
Se ha recibiilo un cablegrama de 
ruña. 
(•oiiniii\iica.ii(lo ¡qu¡e kIiÍicIio T A Z O N , A l m a c é n de Ul tramarinos , váipór sa l ió de áquieil pueiio eO día. 22. 
G r a n d e s 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
d  f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
' S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. í 
\a'VVVVVVV\AA'VVVVVVVVVV\â /VVVWí'VVV1/V'\rtAA'\'lA.->̂  
E N C O N T R A R A S U R T I D O C O L O S A L 
ECONOMICO PARA I N V I E R N O E N 
LA Z A P A T E R I A «EL DOS D E MA-
YO», P U E R T A LA S I E R R A , 2 
ÂAA.VVVV̂AAAÂ/VVV̂AOAA'VAAAAAA.-VWVVVVVVXAAÂIVA. 
a las dos de la tainde. E X P O S I C I O N D E L T R A -
E L «CABO SAN SEBASTIAN» . J E R E G I O N A L 
Ayer salió de Málaga para Sunta.n- \,;{ c.ouiiisiión emcairgaida de rounic 
oei-, con. canga general, el vapor «Ca- illa Seccb'in nlontañpsa que' h a do li-
bo ban S/elbastran». „.„,,..,,. en. ia Exposici-cm deíl Traje Re-
E L «BILBAINO» gdon-al, ppóxdmia a iinaugúrairsis on 
De Malaga h a zampado para San- Madrid, descosa die dar a conocer a l 
con, canga geneiraHi el vapor .pueblo í.a.nfaiM.'l elno l a eokee lón de 
tajes, útiles d'e labmanza y objetos 
E L «CESAR» dOa'ñléstiCOlS ea ract • :;-e l.ieo< d- • la Mon-
De Cádiz y escalas os esperado, taña que ba logrado obtener, l ia .d.ls-
cciíi carga genenal,. el vapor «César». 'mosto •exponleróa on el Aiemeo de Sa.n-
LA I N D U S T R I A B A L L E N E R A lander !<•• días 26 y 27 d-.-l pcfliriente. 
taindei 
(iBilba íiiioj) 
L A M A R G A R I T A 
EN — • 
L O e C H E S 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s n a t u r a l e s . 
A V I S O : Per jud icará su'salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de c l ín ica garan-
tizan el éx i to de las Aguas de 
• & ^ H B S 
Parece rosurge en muesfiro. p a í s l a 
midustim baillenera y l a pesca de 
otrois iceitáceosi, después de dos. siglos 
de ecloipsi?.. Funciona y a la factoría 
de (reta.res, sliituada en Pujita Carne-
ro (Taififa), la de la .ría do Corcu-
biión, en La •Cornña, y la. de la étme-
n;ad.a de la Barlra, en Vígo;, ¡ésta® dos 
i'.'i mías ex pioladas por la 
Onnpiañía. 
Ell resnliado d 
bahía 
la 
por ia mi sin a 
InslaJada, en la 
la -arra na, si 
ras sal 
üa -íin'tlrfada será pública do once a 
u na y de ciuiaiíiro a .ocho, dio la tardo. 
C O N F E R E N C I A P U B L I C A 
d i mc-tTco iia.turi.sla de Bilbao, doc-
loii' \gua.do IvM-.riba-no. dia.rá una oon-
forcnicia .{«•.e-rca. de «Naturismio y las 
nnodlpinnas ideas sobre alnnentaclon», 
Im v. 35 del actual, a las sieto de la 
tairde. 
ilja •iniiporta.n.cia que ha, adquirido 
•! na'.'Mv-ni i en Ani.érica y Alf ma-túa, 
inriniCi'ip;'.'n.'r.nl'.io, en la leraperdioa y 
• •: oa'avv lias, .'en.fernii'dades lóiguir 
i -día. reiovaniitp interés a. la con le- • 






mdO 11 a - ft^^^VVA^VVAA^^a^vaAAAAAAA^^A^aaaAAAA^'V 
- r allí des- E n Soto de l a M a r i n a . 
C o n c u r s o d e b a i l e s . 
H O T E L S U I Z A 
'Se ailiqulilan piso® por l a temporada 
de invierno." i 
ñ l o s p r o p i e t a r i o s , 
L a C á m a r a de ta Propiedad' ü-rba- \ 
na laiega a todos los propietarios de 
flniicas que tiangftín pisbii desalquilados 
s¡e si.rivan pa.saa' por -las oliciiiiias de -la •. 
nil-nia. Hennán-Ciortés, t, enti 
pan-a en'leria' "' 
inti'ire!-:a.—.f", 
s. (vDnzale: 
w w v w w w v r 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de VELASCO, 11 
hechas, por 1c 
[.« res que van a la pesci 
•d i'-'z batUenafos, qué tue 
dos iKi.s.la la ensemada, t 
Ha eil buqire-cocina, para 
era.rl izados e industria i izados. 
De llid secunda sailida regrosaron 
loá cuatro vapoiios co-nduciendo cada 
d'T 1 su ballena, que en total! pesaban 
ISO 'bi'iKdiadias. 101 laniaño medio de Exlsle giran anl'inacii'm para presén-
laé Ijalleiias aipresaiias es d( 15 me- 'Ciar el gran, conenirso de bables que 
tras. se .c-elebrará el domingo, d í a -26, 
E L T I E M P O EN LA COSTA las iofenaa de AtpcIMna-r Ll-aiía. 
ViemitOn X!'".. bonancible. Es nnuy poielble que a este certa-
Mar, llana.. mm ciui-ciüi naií los bailaidores que to-
Jlorizonto, nuboso. niaiion parte-^n el fesitivall do' la plaza 
E L «VICENTITA» de toros de Santander, llndldyicindo 'las 
Sa.n.tfln.rler nn,, Pí 'H'as de Casar de Perletío y las de 
•los n i ñ o s dio .Sanitanid-er, que tamto 
llainamii; l a atenciion en l a .fiesta die 
la. .Vsoiciac.iíén de la Prensa. 
I.a -Conr-déu (n'^an.i'Z.adora d'e ecto 
concnirso h a fijado yaj líos premios; el 
pr'iimeiio igieiá dle 100 pesetas; ell se-
gundo de 50; di tenceio. de 15. v el 
E L «CERVERAn ,-Ui,rl,.. .p. p,. 
01 vapor 
> en .banianider, con di-
ncías, procedente de 
«Vi con tita». 
E L «ARDEHAL» 
- Pasado m a ñ a n a entra.rá en. SanIan-
dar, con ca.rga @éiic-raii, procedente 
^ de Baroeiliuia, 0\ va.p.o.r (lAjdtobail». 
p;resiiítlenite,, F R A N C l S t l O 
>AAA/WVVWV*> 
los T r i b u n a l e s SANTANDER 
Kn (breye recalíará en Santander, ¡ Además, •.como, el precio de la kim-
ccin un impo.riamie .-cargaiiM!'nt.i. el .criuu-:'.m es .baira.iKlmo, ií"|iá peaeta, 
\a:pin «.(.:ervor-a-H. y -ol servicio de cenrunócaeio-nes ¡seré. 
Pviy:rK> do Lisboa. ciMce'en.le. ya que dendie la plaza- de 
E L «RA" la EH-.viony-a bal irá un servicio de 
Con d'iíe.T entes me rea iK" ¡as es espe- e-Mrhri-.-ccmin-ior., s? ipin-id-e dar" po-^ 
ladaj. p-i acedenlp" de (ojón. el. vapor de-..\mi!arlo fll éxito. 
Cabul . . E L C O R R E S P O N S A L 
EL PUEBLO CANTABRO ARO XI,-PAGINA J . L l . rui.ULU u m i m u i i u 2S DS OCTUBRE üE . 
S e r p l c l o J e t r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo. 
Los luiitís, miércoks y viernes, a las 
6,40, sale un rápido. 
l.xproso.—Salida: a las. 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y sábados, rápi-
do, a tós 20,14. 
.Salidas de Ontaneida: 7, 11,20, 14,35 
y 18,15. 
Ujiegadlas ia Santander: 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
para el ilaboi io-n joven don Gerardo 
iCastamedlo, inrocáuik-o ek^-tricista a l 
í-ci-vilcio del aicaudiailado prqptótariio 
den Tooná© Tráipaga., con residi&ncia 
eit é l lüiitado .piioblo. 
Fediciltajiios sii'rwseífiáimiáiíté a los fu-
tniros esposos,, tólicitaiciióm que ha.ee-
C a m i n o ade lante . 
Una muchacha va en 
busca de aventuras. 
NANTES.—La Policía, do Saint Na-
wwwwvwvwwv^' 
ta a.ños, viuda, do herida con*' 
da Tizg'i&n oocipirta!. Usa'̂ , 
iMáíi ó. PointaUla Martínez iio, 
u.neve años, soilteno, dívdl^'6 ^ . y 
l;:u^hn;tloea, con dorranií. si"1Si¿n>li. 
Ha airtibullMctón dolí .codo ¡¡¡¡^'^ ¿ 
Berna-rdiíno •Ca.rre.ras ní^, i0'1. 
S e r v i c i a w a u í o m ó v i l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
aíl -. de h .: iila. pUílM»^ 
ina. inóé CQiTldllail Cnhoimlbde.na. 
qno liania, aparetfl 
un hofiqviooiillo ¿ércíinio a. la, iglesia, 
al parecer ciiifornio. 
Eh seguida, ol dosconocido íué tras-
hui olb al Hospital doixh1 hnho la SOIT- ^ 
prosa <i que los vertidos niascullnos / ? / e p f í n r C Z n i m , * * : 
ocultaban una linda jovon. 1 1 ^ n u ' ^ U l C U r i d 
En una de lüas tapas de un indica- @JJ,CUentT*a 
¡zquieírdo'. 
VVVVVVVAA^tVWVVVVV'WWVVVVVV'VVVVVv 
D e u n a d e s a p a ñ ^ ^ ASOCIACION DE FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES-—Maña na. domingo, 
áMas ónice de. la mañana, en prime;';! 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de la De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro ' i ria j a las rice y m-.-ilia en 
mañana. de Romeral. s guada, se ronnirá en junta géniesriafl (\ov d© las cahes de París se leían las 
SANTANDER-BARCENA Salida de San Pedro: a las 8,45 ma- -xi.ia'a.idinaria ••>-ui Asociación, éft ^ sigaientes paiabraig: 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lie» ñaña. sMóti de w i o w s dOl! Excmn. Ayun- <;Me :llanío Antoniiola. Lofonna.l. Vivo 
Llegada de Ontaneda: a l a s 10,20 laminato, .para (rata.r de. la moniiiflcu- "n Ljl RocIiíüIIo, calle; Phiiippo-Vincen.t, : „ „ . . . 
Salida de, Ontaneda: a las 2,30 de cítfn del Re-ilam •nt... Mattosá la asís- «•Villa Flonenao». , 1 |,JI VV • ; ' ^ ^ ^ m ^ 




H&na a Santander, a las 9,22. 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
E s t a c i ó n d e ) a C t s U 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
i las 7,45 y 13.30 
la tarde. tfincia do tod&S ilos .aisoemdrys. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La Hermida-Potes rVr>. « « « « « « ^ ^ 
Salidas: Hay en Unquera automó- EXPLORADORES.-
vil para recoger ios viajeros que lie- uiingo, a Illas m m é y 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y gan de Santander a las 10,50 y a las iterütáíráin i icl CVuh 
Cuando volvió r  e iada, ' '^/n f aV̂ í ' f ' ^ ^ ^ l 
iOVCri eMnfes0quo.onH.ria d^ha.nhro ' f 0 ' ^ M^^0Q *0 P ^ I 
por no hal.or comido bocado desdo hal S?ra^ U ' 0 y s.ano 110 habiend por 
do- «-•í.i vemos .lías 
m yida y qno se ha-
¿0.20. 15,25 en los trenes correo y rápido 
De, Oviedo para Santander: a las que van a Asturias (Oviedo) y que 
'.80 y 13. salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
Llegadas a Santander: a las 16,26 respectivamente. 
^ a las 20.51. Santander-Comillas 
o r i 8?^iT-A1,?ER"1LL*.o f - 8 Lunes, jueves y sábados 
Satoia, 16,U. l.logada, _2(),l;, Sa]idag: D'e JComiu4 a las 7,30 de 
Safada de Llanos, r,.i5. Llegada, Ia mañ!m¡l. de Santander, a las 5 de 
-•Mañana, 
medi'a, se piro-" h¡a quorido v-íVU* 
d '•• la l'lxai.si- hía t scapadO; da 
inteariari vaneiios' 
cioíiaili da 1.000 fraricos cada uno. 
en. 
ne ha- friu'? a,,?U,,0 o:" M & S 
pn la que 
l-a. casa paterna 11o-
e's beai-os do ta Defensa Na- ' '•t -'„ de ireiJfo.rmo, .los que 
•la .troip-a de Santander. t-'-ao-ráfioo do?- ¡n*-."ec',fi«'HÍ ."",av^ 
El grupo marítimo l u d i r á a la , ste dmoro sal'üd para París y ^ ^ Z ú n t i " n m.v 1 ' r,,do ^ 
nosma hora, do paisano, a la dársena ' ^ l ' ncs para .1 Havre, donde pensó ' j H e d io o o n n í r ^ 0 U 
Je MaKafio. v-éstW de homl.re para po.ior roa- f ^ ^ S o ^ n - ' X ' ^ ^ Mi* 
.Hzar mejor su viaje y sor más difí. CA ™ J ? * l , T t 
unas botas y unos paaitalcajgo^ 
p.opirdad'. 
E?t Rantander recibió m M 




U n l ibro de P e d r o V i l l a . 
SANTANDER-CABEZON 
Sai/idas, 11,50 y 19, 10. 
U f a d a s a Caljézóoi, 13.33 v 21,11. 
Saldas do Caijozón, 7.25 v "13,50. 
Llogadas, 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORELAVEGA 
Salidas éñ Santa a<l ir, 7,20 (juo-
Ves y domingos o (tías de feria en 
Ton i !av\ ga). 
14.30 (dom -̂.c-oR y diíns fo divos). 
,Sal/idi..s do 'ro,rr<'.l<i.\-é^a, ll.í-á (j:ue-
ves y dominái s o días do férie en To 
ró -avi •.';:,), 10,30 (d'oinr.ngos y días 
festivos.) 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas- 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
SaJidas ác Bilbao: 7,40, 10, W.50 v 
16.30. 
IJegadas: 11,50. 12.54. 18.23 y 20,35. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
El tren que sale de Santander a las 
17.5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con cambio en Traslaviña, y 
para las de Zalla y Valmaseda, con 
camhio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
co.M'v dp í^ntander : 17,40. 
Liegada a Marrón: 19.25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-?. VIESGO-ONTANEDA 
1 SüJhias de Santander: 7,10, 11,05, 




En combinación con los ferrocar.. 
1¿3 de Santander a Bilbao, circulan tlCCt fif* I finílinm fin 
los siguientes automóviles: 1 * U q U i y r a f i a . 
Villaverde a Trucíos. 
cfl'imeii n'i? iconocid-a.. 
¡ le.sd.-i' H.nvre niT.-c'.ó n Boulogno-
S'.n'-Mer v después a Bri-'aña. 
Lo cierto es quo n' ^ 
so .ha-llaba ayer on La Coruf.a" y ^ 
« , . «'i'leniérde llegue hov a 
An.tO'ni.wa Ilfao a Sa:iPrf Nora:.™, eiú 
lu-ostia capí. 
? vidla quo n de los { ¡ ^ ^ Um' ^ m f 3 
Gil)aja a Ramales, Ruesga y Soba, 
(lama a Santofia. 
Treto a Laredo, Otañes y Castro 
Urdialeís 
Beranga para Siete Villas, 
uane-cun a uauuérniga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para reeo-
per loa viajeros que llegan en el co- t.a'ado «Manuall teórieo-práct ie . 
rroo de Santander, 9,38 mañana , Taqu.igiafnn.. 
Do oc.r. volnnion. .llamada. 
bonop de i'a nofonsa ^firjo que se 
r-ogaron 'a canih;iarla rlond qirora 
qnt." le prese.';tó. 
N.Ui&§tro antiguo y o.welemte amigo Entonces, no teniyndo on ol fíolsÜio 
d( -:i P-dro Villa, quo dnrant-i- nmchos nías que iieuda cénti-mos. v quo-
aíí<J| fué r ••-.Audor do ««El Libo ral», do ff^ndd i-ei. •'"«-lar e •• d.in •V.'in pa-
IJilbaa. y- que alho,'r;a desemipeña la í,:'''-il, Ahtoniéta. a la oafda d> la 
1)1' iza do [¡IqmVraf.h en la Laniiaenm i ; 1 fué a a-oslar al hosauocMlo 
pir;<¥Vi(rfiéi;ail dle Vizcaya, acaiha* de $0- d '( '^ va ' : fe.' n- • ^ í.-n?^ f - M i a -
nor a ¡la venta un útilísima libro, t i - ,'Utf,'•••" "-'aba <\ [amia á* mo-
do r&rsé da handu^. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
tr;iuvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
irpuea «son o-s quo salen de Santan-
der p 7 45 ii 5o y 16,15 respectl-
varnente). 
W V W V V V \ A./VVWVV\ V V \ W t V W l V W V W V V \ A 
N o t a s d i v e r s a s . 
. par su-
proVeichosatí y metéd%as •iin^ñanzas-
a. obtener mm ^xito fiaiwo en la bi-
J>lio.gr.aifíaJ prn.fec-.i.MKul v c t i e e.I mun-
do ostudian'til, dice, entro ofirás c -
l\A A'WVVA.A.W V V W W \ A XA \ \ •» XAAAAA'VWA'VWWAAA 
S u c e s o s d e a y e r . yT* 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.-Cavinpañía 
José Roaneu. 
Hoy, a Jas sois y cuarto, «Te tíitM 
comípaaeit a» >y .<l,(.-rio¡ies de ¡bula 
ani! ». 
A (las diez y media, estmio de «Lr 
inuorto dk'i! i/u;.-eñcr). (la vidn do (ia-
CASA DE 
Ayer fiicxm- ourad'os , n 
SOCORRO 
i -te bénté-
LA NARBON. ¡H Ü - , 
•neg.no», .por Wii;lliaru S. Ha'rt, drama 
en jséiiS actos. 
•Mañana, domingo, id-jl .repatriadoii, 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
IEl;-movmtónto ^ t Asilo, «ñ &\ día da p-dagogo y que, por contraer <5,n Manueil I asfena La«rf.ra de t.rcpo acto*,, do Mao Murray y Day| 
S S ^ í f !',;!-I.,'V0'o.rPÍ! a -la años, die he-ida cotó,tu¿á en ,1a región 1 * " ^ . 
o w K t m m y d i t e á n de tan difb-ii fr,,. ' : , i . ora 
de -ayior, -fuá -el. Sitgulleáité: 
(- ndilas d'i ;.í ri!b.uídas, 676. 
l^tanjcias icausadas por tiran^un- ,naí. ria.. o^íá Cana-itado 
14, 
bin-viados cem billete d - fonryarr i l 
a ^ " - rosipetctivos puntéis, 5. 
Asmado® existeniiee on oí K-!al.''o-;vi-
n. • ., lód. 
PETICION DE MANO—Ha sido t 
dmba la mamo de ila bella, y simipática. 
para conó-
c • ^ dncniMact-í cea qvV eíT a.luni- ¿ños, casa-da. do. ¿Oiretueró 
".•'"•v,>•,3r!,• hu 1,̂ Vi,d0 " •c" "l»-a. la g|6h faa-:r y n-r.-ones c 
•-v-x nn,. a t n r n n on evitarla';, otee- en la man . 'doraba. 
• • I en caanihio, cíimipo ¡seignro v 
a^on.'ador jiaira su urojor do^-nvolvi-
in :e-,ni!o. 
Así. \p,Am 
.N CINEMA. II y, desdi laíi 
Man-uetla O.r Riaño, do veintinueve ^•>«. ««Los morradeie^ do. pei3â .. ubi 
Vn en la re- J,",'-jcrl intrépida» y «La mala pata de 
en la cara v M^iuiados... 
CINEMA INFANT'L—rall-^ ->e n-
ni faz. Socc.iones para, hoy, a U>- Cin? 
co y n> ; i ¡ y s: '!• y me •'•»: «Las cur-
it<< .>••-••' y «Crriiito fin la 
guiniira)) (iciúmiica.) 
Lb'na .\.-!;.i¡iinza Dkiz, -do tirointa y 
nlio añ!'«. f fmra.. do ihcridla. incisa 
o)n. ila. i'-'gir.n iiit.e¡i-d,;gita;I dril dedo pú-
nanlas pa.'te.s integran quafo d- lia inan.a i/e Onda v eontu-
ijiogadas a Ontaneda: 9,49, 13,11, sofkxriita AlScciu-síiVh «le ííuátjd-o Av. , 
16,33 y 20,10. maieist.ra titiudair do luict.l;) áñ Soba. 
I : ie : > -̂  i e-:e;>- r; i-áflca (pilomo.utns II- siarra-, on-..la _cábpjz'a., -n 
t vvf.r:. ' su - (!•• de V - i a ' n . tormi- on 'a. meji'!-.. izauionl-. 
ñCi?' tiíSSi, p-. i -••••;:'.\v-).i..-.s, a-lnw-i.ati'ras. p\cc ;': a . (ivvc:-. .•• Ruiz, 
D E M A I Z H A R I N A 
LasTmejores, por |bo| finara JlySlimpiezal.llasIde 
la Fábric» U A S t O - K C T T l I * ^ 
< t m M a d r i d , n ú m . 7 | . - S A N T A N D E R 
»»ionr.li> niuaiir.ro:?^ 
e f e / a . 1 •'.'•le- -i) 
fa-'Mí'an de 
«is a 
— La Tínica Casa que vende más baratas 
las cédebres bicicletas Favor, Tho-
mann, Armor, B. S. A., Griífon, Peu-
geot, Lapizo, Alleluia y Robust. Bici-
cletas Ontario a 25u pesetas. Motos 
«Indian» con haja de precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA TUIZ—ARCOS DE DORICA, 5 
 ', al ma-: •a i !l ostndio 
|-i- i;i.mo -••ii trrpi-ya do n;i."'uria na-
que di iilunnií, llega al Ib; que se 
turaioza.» 
Sin-ee.r.ai!n--'-'i.to desainas o.i:-o fñ ago-
le .prar.-to i'a • ib'¡í-n ^3 •••io libio, ,por 
cuya publ;c,--'V a f'-:':";'a-,Mos al esti-
mado ox camarada biLbaíno. 
E R R O C A R R I L E S 
la fronio y 
»?;•?. eV'^o 
qaio. aillanan v añ- •-. de Ira da ci;ntu,-a en la 'región 
.OiíüJl-iDa.ña.n á* parióla.! :z: -i'eida. 
Peíifa (kire'a •Sai'aii'^ii"'a, d© siesen-. 
i \ / V V \ ( V \ / \ / V \ ^ / \ / V V W W V V V V V V V V V V V W W ' V * ' * ' V V \ ^ A ^ ^ ^ A 
A LAS COMPAÑIAS DF- LOS 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
R O Y A O T 
Gran Hotel - Caló 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Fflstó dril día: Üáñigaia de 
la Bretona. 
tornoia a 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
W I L L A R D 
9 p a r a a u t o m é v i l e s i 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y "suministfos j 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO ! 
para Santander: 
I S M A E L A R C E : 
Paseo de Pereda, 21 (porCalderón) ¡ 
^ TELÉFONO 5-69 




Se necesita para] pintoresco 
pueblo ue esta proviucia, b e ' 
retrihuúlo. 
Dirigirse: D^n E. Pérez 
Molino. 
Apvrtado. 4. 
SE CEDENhabitaci nes amue-bladas para dormir. VÍSI 8 ¡l 
mar. Informes esta admiuistr. 
ción. 
%)lENDO bodegas, Aistdo Bqs 
V tañíante. 4. 
Jnfn-marán: Calder n, 25, l 0 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- JUAN DE HERRERA, 2 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 






D roguena y Perfu mena 
4 -
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
t S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 o p e s e t a s . 
n e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o . «"â drTd1 
Da Tanta en las principales farmacias de España-
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaza de las Escuelas. 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
) S O ' 
N e i o B a r R a c í n g 
A N G U L A S 
^ V i ' c i l l o i ' o , i 2 v 5 
F á b r i c a v r 
m̂mimmm̂mmmmm 'ie ea el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
9 T O R R E L A V E G A 
M O D I S T A S 
Temporada de invierno. 
HordadoH p a r a vencidos y 
"brigos desde tres resetas, en 
la fábrica de borlados de Kua-
nia^or, 41, ei»4UÍutiuJ i 'aiouún. 
O C A S I O N 
Por no p d^rlo atender se 
traspasa uu heiiuo¿o lo-al (sin 
existencia) en lo más céntrico 
de Torrelavofra, tiene dos mag 
níficos escaparates de cuatrt 
metros ancho por cuatro de al 
to. Para tratar, J uan Fernández, 
Avenida dol Cátitábriep, B. 
TOR LA VEGA 
B I L L E T E S D E i Ü 
Loter ía , i 'VTab le ros /n i i in . 3] 
HOES EXTRAÑO que la SAL-CHICHERIA A]\1ERICANA 
vende más que las otras, pues 
en precio y calidad nadie la 
gua la . - VELASCO. J"?. 
5 b a e q d e p a p e l v i ^ I o 
HR R I E N P O Ayuntaluii-nt,. , Puente Viosgo, prados, tie 
rras labrantías, cerradas. Ca-
sas para viviendas y cuadra« 
Informarán adrainisVracirtn 
g A J A C A Ü D A L E S ^ 
pr^r ía de ocasiito. ln 
en la Relojería Setien. 
fcanFnnclsco, num 
No acepte cualquie1" calli' 
¿ H E U S T E D G D L L O S ? 7 * ^ ^ ^ 
exija en todas las farmacias y droguerías. 
O a l l i c i d a V e l o z d e l d o c t o r C O E B ^ 
y en tres lías se verá libre de toda molestia. ES EL 
JOR. E L MAS R A P I D O . - S O L O C U E S T A 1,^ Pf** 
En Santander; Pérez del Molino, farmacias y drogW 
LINEA R E G U L A R DElVAPQRES 
de|la:casa 
M . tes í M 
Hacia el día 27 del actual saldrá de este puerto el vap0 
O Jk . J P n . I 
admitiendo carga para ^ t i O 
L I S B O A , G É M O V A Y L l V O R ^ psr 
ron conocimie ito directo, transbordando eu ^ 
ALEJANDRIA y SMIRNA. . . . a8a cof* 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse .fti jf.-
atario DON FRANCISCO S A L A Z A, Paseo de r*1* 
feléfono '17 
>ho: 
^ 0 6 
ta 
recaba,] 
1 r-a , de 
r m n o . 
diosa el Sa, 
iKlb •II I 
ii na 
nao su. 
bií UTi avisó 
•ul- Esto m 
iad había si. 
fioicujíl 
-oruna v po. 
' ' ^ t i a capi-
llo sus fami. 
OCTUBRE DE 1924 
I ..«AAAAVWWWWWX 
E L PUEBLO CANTABRO AWÚ XI.-PAQIÑA ». 
oüJNA WAFCOS al ABROTANO MACHO, con ramitas en oliutoricr del frasco, es ell E l AGUA de COLONIA MA-íCOS, creación 1918, se hace indispensable en el tocador por su 
í11^0? ^S111?10 y eh(i'AZ Para tonificar el cabello. . concentración y delicado pertaiue. 
Fidaloen todas ios pertmnenas, y al por mayor, en Santander PEREZ DEL MOLINO.—En Madrid," peri 'amcría MdKCOS, apartado de Correos 132. 
m \ u m m . m m 
, con suela goma cosidá R O M P E ROCA (interminable). 
charol, nubuk, pieles colores, oscuro, champanch 
'yaDaíii'as y zapatos paño, para calle. Silenciosas fiel/ro 
¿ ¿n forro. Chanclos goma¿ Leguis cuero. 
u t r a b a j o , p r e c i s e s e i c a l z a d o . 
N o s o t r o s l e a c o n s e j a r e m o s l o q u e u s i e d n e c e s i t a . 
EL M A X I M U M D E C A L I D A D P O R E L fV!IN!MUM D E P R E C I O S e r v i c i o r á p i d o 
Compañía | 
•lo, «Tp. t̂ ago 
ü^s de .: 
stnpino df ((L-i 
i vida de (¡a-
y, «Doiít̂ ; | 
Han1!, dranii 
¡I ii-ñpa.tritKÍqé, 
'ico a.clos, m 
)om May. 
I.—Hoy, <¿n 
a», drama en 
rray y DftVJ 
y, (iesdf lias 
mala pata, de 
-r:a)i« de b| 
iy, a tó.s 
'/a: (dais imt-








. R C E i 
or Calderón) | 
.69 
999*** 
« m rípldo dt pasujíroi Bfida welntt «isa icide Baa» 
Vsraorui, Tamplto y Nutva Orlsass, 
FIJAS D I 8AMTAMB1SE5 
«.'SMARXDAM, el 5 de noviembre. 
VOLtóNDAM, el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
1 \AHDAM, el 27 de noviembre. 
EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
iffiUTIENDO CARGA Y PASAJEROS | D E CAMARA 
Y T E R C E R A CLASF. 
PRECIOS E N ^ C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . . . Pesetas. 589,50 
ifiiw (in Joua Veracruz - » 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
En é ios precios están incluídos'todos los impaestos, me-
SaNuéva Orleans que son ocho dollars más. 
sliín sxpjds aeísa Agtncia bIKstea da ida y vutffa asa 
m Smportfihta deaouento. 
N Tfpprea aun completamente nuevos, estando doíaS^s 
Mos loe adelantos modernos, siendo bu tonelaje •** 
•WO ioneladas cada uno. En primera clase los camar»-
"hiíi at una y dos literas. En segunda económica, loa 
2>m3 sol los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
tme los '^arotes son de DOS, CUATRO ¡y SEIS L I -
W El pasa i p de TKBCERA CLASE dispone, ademAfl 
Jníflc,^ COMEDORES. FUMADORES, BAÑOS, DU-
x J magnífica biblioteca, con obras de los mejort» 
. wtorea. El personal a su servicio es todo español, 
scomienda a los señores pasajeros que se preséntela m 
, p e í a «on cuatro días de antelación, para tramita? 
¡i,. .^.^Dtación de embarque y recoger sus bílletas, 
M.r ;ar.Cj.üsa de iníormes, dirigirse a su agente en SfcM-
l'IfliiJ ll6li' DÜN RANCISCO GARCIA, Wari-Rás, % 
^^•TfPortado de Correos, número S8.—Te 
1 '«¡•íoníinas, FRANGARCIA.—SÁNTANDI 
)A.LB3 coai-
ín. InformeB 








SPAAR -' DAM 
MAA-DA\Í, 









el 5 de enero üu 1925-
el 28 de unei-o. 
el 18 de lebrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2» de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agrosto. 
i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Con1 J B A R C E T J O N A í«TortUmildo por las comPañías de los ferrocarriles del 
ne de España, de Medina del Campo a Zamora 
^ rense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
fnn,ap~r' Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
is Trasatlántica y otras Empresas de Na-
rjj —• nacionales y extranjeras. Declarados si-
Jes al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
• mpr̂0,1168 ̂ e vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
•felavo, , 
í,011'Ra 
PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
^Barcelona, o a su agente en MADRID, 
rAjmpp011 ToPete. Alfonso X I I , ' 101.—SAN-
fiia n t K señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
HüÍ]Pr. y 0 N Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
^ Española.—VALENCIA, don, Rafael Toral. 
O'ros informes y precios a las oficinas de la 
^ Í > 4 1 > H U J L L E K A J E S J P A N » 
L A " " ^ J " * * " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
* \ P T TVf A Fábrica de tallar, biselar y res-
T A y A £ \ taurar toda clase de lunas espe-
^í\I T A ÉL jos de las formas y medidas que 
mk, ^ - ^ J L l / Y se ^sea.—Cuadros grabados y 
"'̂ ho. AA/rr>n molduras dél país y extranjeras, 
" DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
aSfl0, .^o- a%j. molduras del país y extn 
reia' , ' f1kS DE ESCALANTE, 2. - Teléfon 





2 5 d e ' o c e u l b » r e R e l } ' 
E l 3 de diciembre, el vapor TOLEDO. ¡ El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
MmStltftdo sarga v nasajaroa da primer» y scgünda clase, sagaofta aeoaómlss y s er sa » alsaa 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más l á^ f fde impue ito^.—Total, pesetas 539,50. 
Para 'VeracruzTampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimpuestos.—Total, pesetas 582,75. 
Bsíos'varjores tstáHfeoiaBtraídCB eoa todo» ios ¡aaeiantos modernos y aoa da aobr» «oaocldoa oor 
i l enmarado tratogqaa aHialloajraclbea lo» pasajaros. de todts lasgc£.t¿'g;Gr/asB LlaraA mddlaoa, a»-
aamraroB v eoelHaros.eg^añoias. 
Para más ¡iiloroies dirifirse a^los eoiisipatariis fsr'os Eopfo j Cenip.-Síintaiiiler. 
Salidas mensuales de SANTANDER ara HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
B d;a2P|de OCTUtíRi; . a l c r á de i A V f A l s D a K el nuev( 
y ápidd v tpor 
admite pasajerosfde •nrimera, seganda'y terceral'clasejy carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.591 50, ínclaído impaestos, 
— — 2.a, — 959,50, — — 
— — ĝ a 53,9 5{) 
Las siíruientes salidas las erectúarán: 
E l 9 e f e n o v i e m ] b r e « v a p o r 
E l ^ 3 d e n o v i e m S b r ® , v a p o r 
E l | . | 2 1 d e d l c i e m l 3 > r ® v v a p o r 
Rebajas a familias, sacerdotes, co npañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores de gran porte y comodidades, par 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dot ido 
para los servicios de primera, segun da y tercera clase, de ĉ  
mareros ^ cocineros españolea, que f ervirán la comida al estn 
español. Llevan tamV>b>n médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d' 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedo -es a n 
plios y ventilados, y espaeiosEs cubiertas de paseo. 
fantfola clase de inlornies. dirigirse a s n s ^ g e s í e s en Smíaoisi 




Cada semana saldrá ats ios puertos de Hamburgo, Brernen . 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espá 
ña y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bromen y R uterdam. 
También admite tocU clase de carga con conocimiento direcr,. 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c -nsignatarios 
El día 19 de NOVIEMBRE, alas tres de la tarde—jalvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
su capitán DON AOTJSTIN GdBERNAU 
üiísaíSíaaéo pasajeros de todas clases y carga co» 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPíCO. 
&af9 BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CüAMÍ» 
LIBERAS Y COMEDORES PARA EMlGHANXfíaí 
PRÉCÍO DEL P A S A J E E N T E R C E R A ORDINÁRÍA 
Para Habana, pts. 535, más li ,25 de imouestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imbuebtos. Total, 59-2,7.3. 
Para Tampico, pts. 585, más 7 75 de impuestos, lo ta l , 592,75 
L Í I S E A M SL& A R @ E ^ T I N « -
El día 31 de OCTUBRE a las diez de la m a ñ a n a - s a l / o 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapui 
para trasbordar en Cádiz a l vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIEMBRE, admitien-
ao oasajeros de todas clases con;destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y.Buenos Aires. 
g|£9<;|« ¡fiel pasaje en tercera ordinaria, para aoibgs fesa-
jf ara aa&fa informes y condiciones, d i r k irse a sa» agaaites 
sh SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P S R E 2 Y 
COMPAÑIA, paeeo do Pereda, SS.—Tefófono, n 
.V taíetóaíaa: r:-í?T nvnTe.v.. 
«ANBARA. 1.—'RLEF0MO §1—8ANTANDEH 
D 
T A R 
nnrrtififnT 
S E R V I C I O 
fidien q u i e r a g a n a 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e 
l o m a í e s t á n d o M en 
m m 
iml&clóú áldánáúi® l o q u e ilnm 
Y R E G U L A R ENTRE 
B A Ñ A y V E R A C R U Z 
El día 20 de noviembre de 1924, saldrá^de este puerto para los 
citadcs, ei magnihco vapor . ^ 
«I " ih 
íomitiendo pasaje y carga. 
^ j E n estos buques, de acomodación única en camarotes ceira-
aos de dos, cuairo y seis literas, sin aumento de precio, dispone 
ól pasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc. 
La comida abundante y condime otaca a la española, es ser-
aniform'adoíT8 ^ ami3lÍ03 comedore 1 P; r cam ircios españoles, 
rrat~) a F ^ ^ e c i o s e n c a m a r o t e 
HABANA Pesetas 5H9,50)T , . 
VERACRUZ — r ,̂?'))1110111^08 ^P1168*08; 
í ' a r a más detálles .1i ̂ p s e a sus Agentes en Santander 
v e 
P a s e o de P e r e d a , 3 2 . - T e I é f o n o 6 - 8 5 
d i r e c c i ó n t e l e ^ r á f f l o a : D O R Q Q M 
ELPÜEBIO CÁNTABRO E n t e r c e r a p l a n a E l A r t e c i n e m a t o g r a f i é 
L o d e l a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s . ( C a t o á n i d o s i e úe r ^ ^ m l t e ) . ¡ T u l o h a s V i s i t ó l o s raonurQe¡n.tos v q u Q r M o ! D a i n e d o s pesetas. C ó r d o b a . y ^affchó 
BiemiediLois.—(Cotí i a lgo d e sonna" 
¿Deáefe c i u á n d o Has amas? 
iM á.r(ciei]iikbOí.—i.. A teitfi i G dos 
y n-oza (por mi Hdi . i i iV.^om's . 
R«mioidk)¡«.—^¡Y Sjprás capaz 
q u í ' sabes t u « n - í p ' o h a do i n s t a l a r (.| h o s . ^ ^ 
! l á r i d a s de l Kjé.xMto de ^ P a » 
A D Q U I S I C I O N D E T E R d ^ 
M A L A G A , 24.-S..> l.a 
pesetas m i s i ó n P e r m a n e n t e de^ Av iT la'C* 
d a i i d u n i i c i i t a l e s'e(;retia,rio /i0 n ' ' ^ A i cumplirse el plazo de prisión preventiva 
de la señorita Morales, el juez ordena su 
procesamiento. 
Con la autorización del señor Obispo, las madres de las niñas desaparecidas visitan al-
gunos conventos.-La aeclaración de ía seño- ita eníutada.-El asunto ha entrado en una fa-
se interesantís ma. 
U N A V I S I T A A L P R E L A D O d - l a c o m i d a a la có31c d é L o p e de él se d a r e s p u e s t a a u n e n c a r g o d e l 
M A D R I D , 24.—Se h a c o n f i r m a d o V e g a q u e d ó s u s p e n d i d a : pero Jas m a - J u z g a d o espec ia l r e l a t i v o a Ja e jecu- de represeontaciones n o t e d i g o I ^ I 
« u e l a s m a d r e s d e dos ele l a s n i ñ a s dres d e c i d i e r o n h a c e r l iso de l a a u t o - uiót i d e de t c i rminada , d i l i g e n c i a e n u n T i " ' no l l e g a r a s all a lma, deil a u d i t o r i o . £ ^ 1 C U t T i p i e a ñ O S (Jo i J 
d e r a p a r p e i d a s se p r e s e n t a r o n esta r i z a c i ó n deil: p re lh ido y ©sí a ' t a r d e , c e n v e n t o d é l a ca l l e d/- ( ¡ a z t a ^ i h i d e . P e r o de « m í m i c e s a c á , v a m o s , que n o . ' u l 
-10 {luí, |a 
de per- a d q u i s i c i ó n de los t e J ^ 
deirte.-.. cóai üo bvm que sa-bes t u -an- se ha. de ius ta lnn . ^ i i 
dlar po r M a d r i d ! ^¿tí l íSÍ (lpl Ej'< 
Marce l l i i ano .—¡Ah! . . /.pero, s i g u e s e m - c r v í l T E v T E > / A tUN PERlODí 'U. 
p e ñ á dejante caer d e l l ao de l a fci;VILLA Los redactor^ A . 
ohuinga? « N o t i c i e r o S e v i l l a , , . , , ob,^qil¡ «'1 
R . e a n e d ¡ o s . . - H P i i . ^ ^ . V n ^ Ino, J.O'J- ^ ^ ' '•o.npañ,,,, 1 : J 
lo „ é m o r o de Venecia. .? ¿ < y . m n voy d f . ^ 0 quo pasó veillt, J''' 
a, t o m a r en ser io tu c i n e d r a m a , s í , l o s % t ^ Z o " s i l L 
los s á b a i d o s . l o ireipreéemUás? 
M a . v . ü a i i u . - ; ! ! , . ) d ios ! v w w w v w w w ^ 
R e i m e d i i o a — L a p r i m e r a m e d i a do- N o t a s palatinas 
R e i n a . m a ñ a n a ' a l o b i s p o do M a d r i d p a r a pe- a c o m p a ñ a d l a s d e l a l u d i d o f a m i l i a r , T a m b i é n se r e c i b i ó o t r o o f i c io de l a te h e met i ido los. p i e s p o r q u e eras u n 
d i r l e a u t o r i z a c i ó n p a r a v i s i t a r e l con- v i s i t a r á n a l g u n o s c o n v e n i o s . D r e c o i ó n g e n e r a l de hv G u a r d i a c i v i l , a c t o r c o n - a g r a o . 
vr- i i to de la ca l le de Lope dle Vega , en la LABOR DEL JUZGADO c u y o c o n t e n i d o p e m i m i e c e en el ma- M á f c e l v a n l A y , m i mad!: •: el CUMPLEAÑOS DE la rpim 
€l que sí̂  d i r í a que h a b í a u n a j o v e n - a l a s diez de Jla m a ñ a n a sec o n s t i - y o i secreto. Reanedios.—Reconoce que eso .! • la M A D R I D , 2 i — K > 1 { | . n i a ñ a n a . 
ciik Uiamada A n g e d i t a C u e v a s que ha - t u y ó el J u z g a d o p a r a e s t u d i a r lo ac- a. l a s c i n c o de l a t a r d e e l J u z g a d o osicwki de celos pa aca.ha.r s a c á n d o l e m o t i v o (li.:(l e u m p l e a ñ o s Su 
b í a i n g r e s a d o con p o s t e r i o r i d a d a la, l u a d o en e|. d í a de. a y e r . 5y p | i r s o n ó en la, c á r c e l d é m u j e r e s a urna los cuan tos e s t á m u y desacre- t a d la, R- ' n . d- .ña Victoria ' 
d . - a p a r i c i ó n de sus h i j a s . K j i s e g u i d a se p3 fSSríitÓ la. s e ñ o r i t a o,,;, ohj.eto de a m p l i a r la d.-elar i e i ó n d h a o . en l a c a p i l l a 'de Pa.liacio una" nS 
E l . p i i e l ado r e c i b i ó c o n g r a n a fec to a e.-rhitada. que e s tuvo a y e r s i n pode r ,{t \u s e ñ o r i t a M o r a l e s . M a r c e l i a u o . — V p u é que l o l o m e s a en l a que o f i c i ó H píKtriíiircá ^ 5 f 
l a s m u j e r e s y düjo que no so lo des d a - J u d i a r a,|, j uez , p r e s t a n d o h o y d e c í a - q a í n b i é n estaba a l l í c i t a d a pr .r .'1 . Í , i | , |mi i , ' / - I r n P a - y a la que asistiiñ tod, 
b a a u t o r i z a c t ó n p a r a v i s i t a r ese con- n a c i ó n . J - i i g a d ó lia s e f í ó r i t a que . d a m a ñ a n a R ' - m - d m s . — N o . que |(, v o y a l o m a r f-JuníT/a, 
veoto,-de l a caJle.de L o p e de V e g a , s i n o ' i v r m i n a d n é s t a , que fué m u y ex- e.^iTvo en e l Juzetado: ñ e r o a las seis ? í m t e ' p a . r e w 
iü la Roai 
i e l 






•vl'-.i'vor dijii .roj 
n .oos ios q u e ci<-yeseu o p o r t u n o s pa- 1 r i ^ ¡,uez s e ñ o r F é r n á n d e z de Q u l - «P i , , p a s ó av i so de q 
r a na:!la.r n sus h i j a s . rÓ5. VVi.iU](S ., jos p e ^ í ó d i s í a s v 1, s d i j o rKxVhli 
^ d e m á s l e s h i zo pnesente q u e e s t a i i - q,K., c o n t i n u a b a t r a b a j a n d o C o n t o d a l -arece ser que. s é t r a í a de c e l e b r a r ' l o d n a i m á t w a s . P e r o esto ^ Un t i c a - a s o m a r o n a u n o de ios i , , , . ' . . •„...; 
•FP a m b a s : pero que la han-, h i j o . Si el H e r n i o g e n e s me ha l i - h ' a .v las i n f a n t i t a s , stoiulo-k 
u é p b d í a rcti. i i [ c o i T i e r i t é a ve r m 
capaz de l l ega r en tus af ic iones m e - f ' ^ 
fie la 
d e m u y c e r c a n a l a boira de c o m e r po-
d í - n rea i l izar l a v i s i t a i n m i ' d i a l a m r n -
« e l i v i d a d . u - , ca reo e n t r e 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z .! • o u i r ó s se l a - d e c l a r a c i ó n de. l a s e ñ o r i t a M o r a . b s a b r n z a o , m e j o r p a é l y p a m í . . . 
t : p o r q u e e s t ando r e u n i d a s t o d a s l a s (jp ^ i l l fo , . ln í , . , i«„ .e6 que p u - f u i lo su f i c i en t e e x p l í c i t a pa ra h a e e r . M a r c e l i a u o . - i C h i c a ! 
q u e le d e s i s t i r a l j u e z de táil d i i l i genc i a . P e m e d i o s . — V a l o sabes. L a ctt í lpa 
Ksfca t a r d e t a m b i é n p r a c t i c ó la po- kx t i v s t u . po r ul . ' i l izar pa tus c o m b i -
?xac- l i c i a un r e g i s l r o en e.j d o m i c i l i o d. la naeion. ' s a c o m p a ñ e r o s i a u . . . hioin, de 
v. q u e d ice u n p e r i ó d i c o d e q u e p o r s e ñ o r i t a Mórpjíeja, cuvo- j f i c s u í t a d o se t i p o c o n l ó e] H. - imógen-e- - . H a b e r en-
. Un,n , n ,0 „, t„ p a r t e de 'la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a se m a n t i e n e en l a m á s a b s o l u t a r e se rva , v i a o ú R e i g a i n í n v no h u b i e r a na-sao 
C u a n d o s a h e i o n a I . * ;l;l<-; ^ • feaLier^n'puesto d i f i c u l t a d e s a la l a - A ú l t i m a h o r a a ú n c o u i i n u a b a e l 
m . l . a r no le p a r e c o b i e n i r « o m p a . I( . J , „ . ( ;u.luaiMlo en ,á m lini. 
n a d o de dos mujeres , v les d i j o que - . n 
f u e r a n ía e s p e r a r l e a la. p u e r t a d* ! l > t ; s p u é s de esta e n t r e v i s t a e l j t e z , ; 1 - c s ^ „ ^ . ^ n n n n t , 
c o n v e n t o a d o n d í e é l l l e g a r í a en s egu i - t- 'anmio d u r a n t ? u n b u e n r a t o u n p r e - L A S E Ñ O R I T A M O R A L E S , P R O C E -
d a p o r c a m i n o d i s t i n t ó . 
'• Te he s egu ido \h^\'AH->, ail v .•ni,-a,1 s- ll0r ias •t¡kicS ellw 
asta, dióinde e ras w Migenipros e.j reí 'Vu ,1.. ^ ' M ^ p i o é1 n'n 
señor Li 
iunlpi'ioai 966 a l a 
i, Pai., gil 
rftjadífelntós. 
B u ilos á i ' i bums colocadoí 
c i ó ham afirmado: lodu •! Dirwtffli 
con .el m a e a u é s dv Masyaz; las J | 
a-kteidbs mii.IW-a.res y civijes, pj Cují 
diiiVÜomáitieo, gen era les B, . .í,,',,,."., 
Ol.aiguer. F|pi1íiú. M a r i n a , Aznar v V 
e l H e r n m g e -
im... 
M a rctá i an n >.—Duego 
.lies.. . 
l¡-.i iiiedio>.—(.I^la. q u é íie v o y ia ex-
ji l l ical", si n o te. a t a c a n esa e n f e r m e -
dez que Ée paece que Be d i cen dwl pres-




Ihii iba: s. hez .le T.j.-a, i .rrsi . Slí 







d • V.'l bam Collaii.tes. Romero f 
zo, A n d r a d e , Vi l l amar t í i , ex q 
t.ros s ñoüies Oierva y Coello d? P(j 
M ;; i ' , -enier\ail W e y l e r y capiián i 
i t va) d"» la. Airmiada, señor Fen ' 
d / z de la. Puen te . 
Sienes con el ftscail y con el a c u s a d o r S A D A 
L a s m u j e r e s l e s t u v i e r o n e s p e r a n d o [> Vi v a d o . A lae. ocho d i ' lia nocin- s a l i ó di', l a 
a i a p u e r t a del c o n v e n t o m á s de dos Es tos s e ñ o r e s v o l v i e r o n a. p r i m e r a caire;¡I de nuujeres el juiez s e ñ o r Q u i - b i t e r i o ? H.r,., . i d o e n v i a d o s a l a Rciim. 
h o r a s y c o m o e l f a m i l i a r n o a p a r e c í e - h o r a a l de spacho de l s e ñ o r F e r n á n d e z l i 'óa M a m c e l i a n o , — ¡ L e m a s c o l o s h í g a d o s ni,w>saiS corbealles v ramos do ni 
se v o l v i e i - o n a l p a l a c i o e p i s c o p a l , d o n - de Q u i r ó s c o n o b j e t o de e s p e r a r «1 re - M á s tandie v o l v i ó , pernia,n.eciendo a ese fnesco!... 
d - se e n o o n t i r a r o n c o n a q u e l , q u i e n s u l l a do do a l g u n a s d i l i g e n c i a s enco- e n l a - cá roe l h a s t a b is dos djj l a ma- R e m e d i o s .—A É i i v a n l a s d o s pcsie-
Jes d i j o q u e s i n d u d a h u b o e r r o r a l m o n d a d a s a l a poQic ía . d l i lugada, l iona en que se c u m p l í a el tas. Sa l . m á t a l o y v u e l v e p r o n t o , que 
ch c i r i o l a c a l l e , pues é l e s t u v o e n u n E n a q u e l l o s m o n u j i i i t o s r e c i b i ó pftáiZO d • 72 hora,s die Ba p r i i s i ó n p r o - y a sabes que no me g u s t a da cena 
c o n v e n t o de l a de L e g a n i I os que e r a u n o f i c io u r g e n t e de l . o b i s p a d o que v e n t i v a de l a scñomi t ia . M ú r a l e - . f r í a . 
d o n d e en te i iT l ió q u e se le h a b í a i n d i - d e s p e r t ó e n o r m e i n t e r é s y a u n q u e so- lEfl jiufeé ext-endiio mn maaidama'anlo M a r c e l ¡ i a i i o . — P e r o es q u e eso de 
c ado . hrc su. c o n t e n i d o se g u a r d a l a m á s proi-e<ando a la de l i en ida . a la. que se q,K> ^ H o r m ó g i M i e s . . . 
w w w w w w v w w v t w w v w w v v v m u w u w M 
B u q u e con querías 
L o s r e s t o s d e l a " N u M 
E n v i s t a de e l lo l a v i s i t a a ' l a h o r a abso lu ta , i reserva, p a r ice ser q u e en Ijevaíntó la ¡ / , i< 'omi in i . ' ac ión . 
Vl'WVWVVW'VV\'\AVVVVWVV\\\V\\\\\\\V\\\\\\\M AaV\AAAAa\VV\̂ 'WVVVVVV\AAAAAA,̂ V'Vaaa'VV'VV'V'VVVV vvv\A.vwwwwwwvvvvv\^avvvvvwvvvvvvvv\AVV 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Las noticias que el general Primo de Rivera 
transmite al Directorio son francamente op-
timistas. 
C O N S E C U E N C I A S D E U N A D I S O L U - S e ñ o r e s : M u y buenas n o t i c i a s . L i s e| g e n e r a l D e s p n j o l s , po r lo c u a l no 
C I O N c o m u n i c a c i o n e s c o n e l zoco del J emjs se p rec i sa ía e s lane ia de . l o r d a n a en 
M A D R I D , 2 4 . — L a d i s o l u c i ó n de l a son normailies. E n u n e n c u e n t r o co'n A l r i e a . 
S e e r e i a i í a p a r t i c u l a i r de l g e n e r a l P r i - el e n e m i g o h e m o s t e n i d b a l g u n a s ba- I N S P E C C I O N A N D O S E R V I C I O S 
m o de R i v e r a d a m o t i v o a c r e e r que . j a¿ , pocas . E n L a r a c h e l a s i t u a c i ó n es M E L I L L A , 2 4 — H a s i d o des t imado 
e l genieirail P r i m o de R i v e r a no v o l \ V í r á b u u i i a ; Jas e v a c u a c i o n e s se r e a l i z a n a L u n u - b e el comaaida.nte R u e d a , 
de A f r i c a h a s t a que se h a g a e n t o d o c r n o r m a l i d a d , y a h o r a , c o m o n o - E l . comwml -a .nv •--•n.'.ral e s tuvo e n 
m a n c i a 
R e m e d i o ' ^ . - ( J T sndose). ¡Anda . , h o m -
bre , anida! Y a veir s i p a e l s á b a d o 
que viene, i n v e n t á i s o t r o t r u c o , qu.? e l 
ca l d e r o m a n o e s t á y a p a s a o d e m o d a . . . 
M a i c e l v a n o . — R u e ñ o , que. l a que sais 
escape a das awujeres. . . ^ ¿ a e d r a . c e r c a de La Guardia 
N a \ ga.bn •: buque if i ; ' Oz imbr^ 
(Poio'ln^Mn) p o r a Hiilbao, con un ciir 
V I C O . ^ í . — A y a e n t r é do arrihad j/f-WiHVt. 
en V.igo el v a p o r español «X:i'l;r a y 
p o r habei-se p roduc ido «varías en • 
casco, .al t o c a r aiuteanoche •en UDl 
R . F . 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a , 
E S T R E N O S D E S G R A C I A D O S 
M A D R I D , 2 ' i ,—l ' .n e l t e a t r o de rH 
Comiediia éa e s i r e i v ó .esta noc^ie U11P 
o! ra .díe Paso y G o n z á J e z d e l T o r o , 
M i m a . d a 'd.a p u r a vrud iád) ) . 
L a o b r a mo f u é d e l a g r a d o d e l p ú -
Enlid oamh 
• K' IP 
Ofidiílil 
ifc (i(|í 
g a m e e t o e'ie m á s .le dinscienlas tone * '* "libre 
i ¡e jo, pro •• d iü- .!•- •^<,,""i«' i' 
i sguace .1 • la ids lArica íra^ata «No 
n a n c i a » , end-a r rancf ida liace alguna 
en b i s costas lusitanas. 
A y e i m i s m o fué recenecido . ' i 
' I aNad i i e» po r an buzo. 
(• ••ai"a- a fencir eíl buquo coinpart 
m/iientos es tancos, no se fué a |linft 
a caa^a de |a.« a v e r í a s cpie rocibi» {Ww N a i 
que a o n í le snran n .paradas proíli 
i i a l m e n t e . 
y O c c i d e n t a l , y h a s t a que- no e s t é n 
e s t a b l e c i d a s y f o r t i f i c a d a s 'em d e b i d a 
f o r m a lias pos i c iones de e n l a c e de l a 
j / n e a p r i n c i p a l , p r e v i a t a e v a c u a c i ó n 
de X a u e n q u e se h a r á 'en p r i m e r í é r -
m i n o . 
U n a de l a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
d i s o l u c i ó n , de l a. m e n c i o n a d a Ssore ta-
r í a es , l a de que el l e n i e n t e c o r o n e l 
D e l a muerte de un militar. M a r r u e c o s l a r e c t i f i c a c i ó n de l í n e a s r i c i a , d i r é que J o r d á n a r e g r e s a r á en Ta.lie.rsit, en uniium. de u n c o m a n d a n t e b^lco- • . 
q u e e l G o b i e r n o t i e n e e l p r o p ó s i t o ( le br- .ve u n a vjvz t e n n i n a . l a . su i ión. de Es tab lo M a y o r , i n s p e c c i o n a n d o — E n eil J-';»rce.. ^ 
l l e v a r a cabo en l a s zonas Ori- .-ntal C i e o que el regreso s e r á e| m i é r c o l e s , .los i - / n i e i o s v n-. g r e sa l ido ,al a l a r d e - de l uraaidí l io liraidiuom'a. p o r i . m n e z t i n p r i í l C C l C l O & 
' .a b a v ¡efe del L s t a d o M a v o r l i j o : ceir a la p l aza . ' v t í t í l l l M a ..Dos en una., . ^ H U V V I « / l U U U U 
. po r su en p n / i p r r / i d e l a e n e r ü 
vvvvvvvvt^^vvvvvvvva\^A^AAAAAa^AA^ si | i . ; ¡ ' !a m a l a in t ié r ipre taoi ión que l a m * - - ' ' ^ i - * c t 
dd ' ' ' i • 
C O M O E N L A V I D A 






Sí die til i i 
n luviftra 
íidiái 
ddieron l o s actoa-es. 
J^a t i rada icc / ión e s t á m u v b i e n h e c h a . 
E L G E N E R A L A I Z P U R U 
M A L A G A . 2 4 - i l C n el expreso m a r - ' M A D R I D , 2 5 . - A 
ch . i a M a d r i d el ex a i l lo connisar io en ñ a u a se h a ver i f icado el c n i i ^ ' 
M i n i m w m s , .genen a! Ai izpurm. se^u-mlo jefe deil .Estado Mayor 
V U E L C O D E U N A U T O , . , . T„ , „ AUnáez^H 
C O R D O B A . 2L-EII ,1a c a r r o Le ra de ivíú- Z™*™* M ZJ* 
d t ó a i m s a u t o n « o v i l de v i a j e r o s . E l a c to c o n s t i t a y o • uaa ü 
d e n e s ^ d e P p r ^ i d e ñ t e V ' e í c a p i t á n L ó - ® [ m o ^ oi i ro- E s t a m o s e n c a sa del c a m a c o n d o l o r e s c o n í e c i o n a o s a U n o d e ' és tos , q u e d ó mue i r to y c u a - nn in j i fes tac i ión , de duelo, 
pez" Vamsla , a d s c r i t o t a m b i é n a l a Se- fpreoi-aiWle f o g o n e r o ,de ' m í a f á b r i c a brazo! . . . P e r o y o te r e p i t o que . . . t i ro r e su i ' . t a i rón g r a v i ^ n e n t e h e r i d o s . O c u p a r o n l a presidencia ^ 
c r e t a r í á , t e n d r á q u e r e i n t e g r a r s e a de ? **> Pa rece p r u d e n t e M a r . v . l i a n o . — S í í ; q u e e s t abas s o l a , A R R O L L A D O P O R U N T R E N J ' , . p , ' . . c m t a c i ó n ^ B' 
s u ' de s t i no dqB M i n i s t e r i o de la Gue- f e c a n g í i r e l caputuHo deil i n o b i l h a r i o . que p a s ó efl H e r m ó g e n i e s , que t e p r e - Z A R A G O Z A , 2 4 — ü n c a p i t á n de a m 
i r a. 
E S C E N A S D E S A I N E T E 
I b á ñ e z . a y u d a n t e d e P r i m o de R i v e - , . ' , . ^ , c.- - . j VUE 
r a q i ¿ l i a b í a q u e d a d o e n M a d r i d 1 ": , l , ¡ , h , , : , r l " n enn af l^umo.que o t r o íiu g u s t o ! ¡S i y a se y o que t o d o v a a cordoi; 
t c i i d r á q u e i r ia M a r r u e c o s a ' l a s 5 r . ' ¡miuelble, tpero n a d a . m á s q u e c o n a l - í e i r m i n a r era que míe m a n d a r á s a l a Ec i j a , v o l c ó 
iLimipípflía, eso, sá, e hiigiienie y h a s t a gnunitó p o r m í y q u e i t u p a diaaile u n a antiiillieníia q u e se d i i r i g í a . desde l a es- 3os ¡he-rmiainos d e l finado; o 
JicipuJciro a la. del N o r t e , é s t e , c a p i t á n de Tugonneros.. 
pa. u ipo^siLom.airae die s u - n u e v o de&t.U t ú n . m i M . n i sofl0(r Wíeyler-
.1», n o .en Hmi'sca,, t u v o .la .dbsg.racia de _ • . ... . .. ios 
i i ¿ caierse a l a v í a en el m o m e n t o en que T a m b i é n « s i n t i e r e n k> J q u i 
a l 
L A S N O T I C I A S D E A Y E R > 'u I " " ! " ! ' " de a u e en la colocaiciíón c o m i t ^ e t a c i ó n en reg la , te de-positas- t a c i ó n . i 
M A D R I D , 2 4 . — E l Dineid-orio no h a de. líos, enseres. La f o g ó n . ; r a p u e d e fes dñ sus brazos . . . ¿ N o es eso? 
c e l e b r a d o h o y ¡ C o n s e j o d e b i d o a Ja g a s t a r l e c h i l r i g o t a s a Pepo F r a m c é s en . R e m e d i o s . — ( L e v a n i t á i i d o s i e ) . ¡ P e r o 
f e s t i v i d a d d e l d í a . •• l o nw-aiivo a noc iones de e s t é t i c a . v a m o s , m a d r e m í a , que . . . ¿ C ó m o quic-
E l s e g u n d o jéip de l a o f i c i n a de con- C u a n d o ustedes a b r e n K L P l ' E R L O w » que te d i g a que m e l e v a n t a s u n a lie.-iaba u n t r m , que ile a r r o l l ó , 
s n r a do l a P r e s i d e n c i a , t e n i e n t e co- C A N T A B R O p o r est^s p a g i n a s , M a r - cailinnia? ¿ C ó m o q u i e r e s que te de- L n g r a v e es tado f u é t r a s l a d a d o 
r c r i e l L a I g l e s i a , d i j o a los p e r i o d i s . ce l i a no. ip i • es eil fogonero , pasea u n m u e s t r e q u e e l l i e i M i i ó g e n e s n o h a H o s p i t a l n n i l i t a r . 
ttuV que. no se h a b í a n r e c i b i d o n o l i - I m i n e r de m i l d e m o n i o s de un b i d o é i p r i i h l M o an éáífe, rasa, i n á s q u e -el r , E N T R E M O Z O S 
c i a s i l e M a r r u e c o s , p o r o que c r e í a , que a o t r o d e la e s l ane ia . Hemedios , su l i m h i e ? Z A R A G O Z A , 2 4 . — E n el p u e b l o de 
¡. las o d i o de ila noche c o n c u r r i r í a n ftóin-yUfge v m á r t i r , l l o r i quea , s e n t a d a .Mareeil iano.—J£il i t i m . . . ¡ M í i r a m e f\ O u i u l o .s- e n c o n t r a r o n , dns g r u p o s do 
¡ló? y. n . ' ra les p a r a n d e l i r a r la, acos- eu una. s t l i l a de las l l a m a d a s de. .los o jos , R e m e d i o s ! ¿ M e ha a taca . , a. ŜOS, q u r pasa.r .m el dia. de ronda , 
t u i n b m d a , c o n f e r e n c i a c o n el g e n e r a l c o s t u r a . Ha vis.ta, esa en.fenmeidaz que m e pteteee C í i n t a n d o l a s cop las l l a m a d a s ««P ica . 
I ' r i m o de R i v e r a . el anochece r de u n d í a c u a l - q u e l e d i c n n dei p r e s b i t e r i o ? ¿ V e o y o , , • . . . . 
E f e c t i v a m e n t e , a l a s ocho de l a n o - qui.cr.tl N l l s o n o veo? -]l dI,a ^ m e n i c se t r o p e z a r o n en l a 
M a , c n i i a n . o . - : V - si l u e g o co^e u n o Reine d i o s . - ( G i m o t e a n d o ) . Ves . ^ f e t S / ^ ^ ^ K S á l 
a la p a r i , n t a . l a p e g a dos p a t a s c o n . M a r e e l . i a n o . - P u e s y a v . . . . . B u e n o , ^ ^ ^ ^ 
. s t i . l , . v hace el r e s u m e n p o i u e n d o a y a ves . . mo h e v i s t o . De m o d o d u e , J( ,s . MU i Wwm\oW ¿ r a -
llo pTOimeis en la , del Rey; v iene la, no immantteis d a r de ilao a l momien to ven i en t e 
g e n t e y d i c e q u i e r a e s t ao «ínioidiG- h is .b r i r o en que nos e i w o i n t r a m e s y ATROPELLADA P O R U N C A R R O E u g e n i a se. g u a r d ó fiesta 0,1 
i » 0 ^ ; /Tl . . . ^ ' / , . \ i J A G O Z A . : » 4 . - F . n l a coho .hd Azo- o í l d n a s diel Estadkx . vist 
l M u e d i o s . - ( R e i = . i . O T a d a ) . D i . g u c u n c a r r o c a i ^ P d o d - v í v e r e s a i r o - . c ' ' i lIa cruarnic'0' c , 
M a n v e l i a n o . - ¿ D e s d e c u a n d o le . , ló a ^ n j f l a de SP,i>; a f l 0 , N¡f .vos M n . L a s t r o p a s de Ja » ^ 
w m f l fino, p r o d u c i é n d o l a h e r i d a s de p r o n o s . r f -1 S ^ l a y líos e t imt 
Ren'>d(;os.—-DoFde p a s a n a n a ñ a n a . , ¡ c o r e ^ r v n d h . c i e i o n c o l g a d u r a s y oil,lu lo0$ 
M ; r •, ^ . | ! ; . 1 ._ l - ro ra . E X M I N I S T R O I T A L I A N O l ^ o r las a u l o r i d a d e s de ' of 
R e i n K d i o a — l - a de que m e dejes en S E V I L L A . 24.—Con su es-nosa. e h i i n , . >f . .A, . id. i w e " 
che, I b ' g a r . m a l a P r e s i d e n c i a los ge-
l e r a b s H e r m o s a , N a v a r r o . M a y a n d í a 
y y a l \ " s n i n o s a jquíe con feu a i C i a r o n 
c o n i ! pnes idente t e ' e u ' r á t i c a m e n b ' . 
L a c o n í . ' • e n c i a t e r m i n ó a las n u e v e 
de ja noche. 
E l p r i m e r o en síi.Tir f u é el 
N a v a r r o o u m n d i j o que no h a b í a n a d a 
de r a r l i c n i l a . r . 
Rerenguie r , M a r i n a , Hemniosa, 
n.az, Okig 'uor , S n á e e z l a i í l ^ * -
íWVVVVVVVVWVWV\VVVVV\WWVVWt .0] 
E l c u m p l e a ñ o s d e j o ñ a j i ^ j 
S e c u r s a n a M a Q 
t e l e g r a m a s d e l e l 
t a c i ó n . 
A v e r . con m o t i v o de y¡cWfí 
S u M a j e s t a d la R ^ n a . f ^ ^ 
ff^neraj 1",í,;'ii,!l'0 f,i'!.''l«';n-:'i.iaii.o!.../ 
R.rinied,!es.—"Prirq si ps (p ío n o l l e -
r a i z é n . Nra rce ' i ano ! . . . ;Si os que, 
* 4 p r 4 « i r d e R i v e r ¿ h a d a d o b u e n a s & ¡ ¡ n n r - z a s l u - f a en 
l u - i i - i a s y la c o n f e r e n c i a fué breve . ' - oo . ! . ' . . . ! ; O i i o . . v s de -m m a s « e n -
p e r o M i s t a n c i o s í i . L a c o i k m n a do Cas- ( o d a v í a . . de lo orne hago.? 
t r o G i r o n a r e a l i z ó a l a l i n a s o p e r a c i o . ' M a ^ l l 'i!i?rio.—;M;ira¡. Rlnnedio.?,, n(o 
r e s * d e I m p o r t a n c i a r e ' a t i v l i . . 
q u i 
, p  j a ,(> ^ v i a , ^ , - , a M a d r i d , '^P. ^ 
m e ' lo torneles . o n ^ le eBttas j u g a n d o paz. ha l l e g a d o el ex p r e s i d e n t e del Con se- ' r r a t a c i ó n a • 
r . u ^ r o sml ió e l gene ra l . V a l l e s p i n o s a e l roPor de u n o jo ! . . . Ma.» ' • ¡ a n o . — ' Y encin ia . se chuf le a! io <ie m i n i s t i r o s en I t a l i a , s e ñ o r Or- ' í « : r : " " a s lQU 
l i en d i j o : • ' - w • R e m e d i o s . — ; P ' g ; m á l a m o s i es ¡Al e sea tn io a d i c i o n a e l p i t o r r e o ! . . . l ando . . i i a n i a * 
•1 :;utó C 
UNA r 
^ l a f j f io i i ! 
'«feiicia h; 
ola oficio: 
11 Se rci/, n 
^Pélor (i, 
' • t e ) i 
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